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V diplomski nalogi je opisan postopek izmere geodetske mreže za določitev premikov kontrolnih točk 
na plazu Obešnik. Opravili smo dve terminski izmeri. Z girusno metodo izmere horizontalnih smeri, 
kjer smo vzporedno merili tudi zenitne razdalje in poševne dolžine, smo za določitev koordinat 
kontrolnim točkam ločeno izvedli horizontalno in višinsko izravnavo geodetske mreže. Končni 
rezultat obdelave merjenih vrednosti je izračun premikov iz izravnanih koordinat dveh kontrolnih 
točk. Na podlagi rezultatov izravnave pri kateri smo dosegli nekaj milimetrsko natančnost lahko 
trdimo, da so naše meritve v skladu s pričakovano natančnostjo ter da so rezultati zadovoljivi. Na 
osnovi izračunanih velikosti in natančnosti premikov smo ugotovili, da sta se kontrolni točki 
premaknili. Pogostost prihodnjih izmer bo v prihodnje določena na osnovi geoloških analiz, kjer bodo 
upoštevani tudi rezultati obravnavanih dveh izmer.   
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The diploma thesis describes the procedure of measuring the geodetic network for 
determining the vectors of displacement of points on Obešnik landslide. We performed two 
term measurements. With the gyrus method of measuring horizontal directions, where we 
also measured the zenith distances and parallel lengths, we separately performed horizontal 
and vertical aligned networks for determination of control points coordinates.  
The final result of the processing of the measured values is the calculation of the 
displacements and coordinate adjustment of the two control points. Based on the results of 
the alignment, in which we achieved a few millimeter accuracy, we can say that our 
measurements are in line with the expected accuracy and that the results are satisfactory. 
Based on calculated sizes and accuracy of the movements, we found that the two control 
points have moved.  The frequency of future measurements will be determined in the 
future on the basis of geological analyzes, where the results of the two measurements will 
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1 UVOD 
 
Skozi čas je bilo na območju Koroške Bele zabeleženih kar nekaj katastrofalnih dogodkov. Prva 
zabeležena znana katastrofa sega nazaj v 18. stoletje, kjer je plaz povzročil delno in celo popolno 
uničenje več kot 40 stavb v vasi, ki se nahaja na območju  nahajališč naplavin ob vznožju Potoške 
planine [1] [2]. 
 
V tej diplomski nalogi se osredotočimo na enega izmed plazov na tem območju in sicer na plaz 
Obešnik. V različnih člankih in drugih strokovnih besedilih, se lahko to območje najde tudi kot del 
območja plazu Urbas, mogoče ga je zaslediti tudi pod skupnim imenom Potoška planina. Po vodniku o 
gorskih poteh je Obešnik skalnata pečina, visoka 963 m, nahaja pa se nad vasjo Koroška Bela pri 
Jesenicah. Obešnik sestavlja del grebena, ki počasi pada in se na koncu združi v Zgornjesavsko dolino 
s pobočij Karavank. Leta 1931 je bil na njem postavljen lesen križ, do katerega so kasneje uredili 
dostop in sicer s plezalnimi klini ter jeklenicami. Križ je bil po koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja 
restavriran, dostop po klinih in jeklenicah pa je bil onemogočen. Sedaj je do vrha mogoče priti le čez 
30 metrov visok skalni greben.  Obstaja tudi legenda o tem, kako je Obešnik dobil svoje ime, govori 
pa o nesrečnem pripetljaju, ki se je zgodil kozjemu pastirju. Na danes z gozdom poraščenem  pobočju, 
se je v 19. stoletju paslo govedo. Na malo bolj strmih predelih so pasli tudi drobnico, sam  Obešnik in 
tudi dokaj znani Kozji hrbet, pa sta bila namenjena paši koz. Zgodba torej pravi, da je pastir medtem,  
ko je pasel svojo drobnico, padel in se s svojimi coklami ujel za skale ter obvisel [1].  
Za plaz Obešnik naj bi bilo rečeno, da gre za vrteči se globoko drsni ''počasni drsnik'', ki se je in se še 
vedno pospešuje zaradi prelivanja površinskih in podzemnih voda [3]. 
 
Na območju Potoške planote je bilo izvedenih kar nekaj meritev v zvezi z drsenjem plazov ter 
strukture tal. Cilj diplomske naloge je bil analiza premikov dveh kontrolnih točk ob vrtinah plazu. 
Naloga vključuje projektiranje geodetske mreže, izvedbo dveh terminskih izmer, obdelavo merjenih 
vrednosti in njihovo izravnavo ter izračun premikov kontrolnih točk. Rezultate prikažemo numerično 
in grafično [3]. 
 
Po uvodu, kjer smo predstavili delovišče in glavni namen naloge, v drugem poglavju podrobneje 
predstavimo delovišče, uporabljen instrumentarij, metodo izmere in postopke obdelav. V tretjem 
poglavju predstavimo rezultate obeh terminskih izmer in analizo premikov. Komentarje dobljenih 
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2 OPIS DELOVIŠČA IN TERENSKEGA DELA 
 
Delo na terenu se je izvajalo v treh terminih. V prvem terminu, dne 22. 11. 2019, smo opravili ogled 
terena (rekognosciranje) ter na osnovi podrobne geološke karte območja v domnevno stabilnih skalah 
smiselno razporedili in stabilizirali 4 točke (O1, O2, O3, O4). Te štiri točke predstavljajo koordinatno 
izhodišče geodetske mreže Obešnik. V drugih dveh terminih, t. j. v decembru 2019 in aprilu 2020, pa 
smo izvedli meritve geodetske mreže. Z izmerama smo pridobili podatke za izračun definitivnih 
koordinat točk.  
 
2.1 Predstavitev delovišča 
 
Obešnik se nahaja  severo-vzhodno od naselja Koroška Bela. Na Sliki 1 prikazujemo območje z 
izrisom geodetske mreže. Do delovišča dostopamo z avtoceste Ljubljana – Jesenice in sicer preko 
izvoza Lipice (Jesenice vzhod). Preko mesta Jesenice se na občinski cesti držimo desne strani 
(gledamo znake – smer Ljubljana). Sledi železniški podvoz, od katerega pot nadaljujemo do kapelice 
in vseskozi sledimo oznakam ''cerkev, park talcev''. Od središča vasi Koroška Bela (kjer je tudi 
kapelica), nadaljujemo vožnjo po partizanski poti, dokler nam pot ne prekriža potok Bela. Od tam 
nadaljujemo peš po gozdni poti in se dobrih 20 min vzpenjamo do našega plazu Obešnik.  
Geodetska mreža se nahaja na osrednjem delu plazu. Najnižja točka mreže se nahaja na nadmorski 
višini 784 m, najvišja pa na nadmorski višini 858 m. 
 
 
Slika 1: Prikaz delovišča (vir podlage - ortofoto: GURS) 
 
 
2.2 Stabilizacija in signalizacija danih točk 
 
Stabilizacija točk je bila opravljena v petek, 22. novembra 2019. Točke so bile pozicionirane na 
stabilnih tleh (skalah) in na mestih, ki so varna pred uničenjem. Glavni podatek za izbor mest 
stabilizacije je bila podrobna geološka karta širšega območja, ki so jo izdelali na Geološkem zavodu. 
Za definiranje koordinatnega izhodišča smo na robovih območja razporedili štiri točke, ki smo jih 
poimenovali O1, O2, O3 in O4. Vse štiri točke smo stabilizirali s tako imenovanim stenskim reperjem 
3 
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11R2-40W (Slika 2) [4]. Namestili smo jih v kamen oz. kamnite stene, ki so bile najbolj stabilne in iz 
katerih sta bili vidni najmanj dve stojišči. Za namestitev smo izvrtali luknjo s premerom 12 mm, 
vstavili čep z ekspanzijskim sistemom in ga pritrdili z vijakom. Za boljšo stabilnost smo v zvrtano 
luknjo vbrizgali silikonsko lepilo. Mikrolokacijo prikazujejo posamezne slike točk, makrolokacijo pa 
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Slika 3: Stenski reper 11R2-40W  
 
 
2.3 Uporabljen instrumentarij in pripomočki 
 
Pri izvedbi meritev, v katere sta vključeni RTK GNSS in tahimetrična izmera mreže, smo uporabili 
naslednji merski instrumentarij: 
 
 GNSS sprejemnik Leica Viva GS16 (Slika 4), 
 Elektronski tahimeter Leica Nova MS50 (Slika 4), 
 Precizne prizme Leica GPH1P (Slika 5) in Leica GPR121 (Slika 5) 
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Slika 5: Precizna prizma Leica GPH1P na sliki desno in precizna prizma Leica GPR121 na sliki levo 
[7] [8] 
 
Tehnične lastnosti uporabljenega sprejemnika GNSS in tahimetra predstavljamo v Preglednici 1 in 2. 
 
Poleg zgoraj navedenih instrumentov, smo uporabili tudi: 
 
 Ročni vrtalnik, 
 Kladivo, 
 Silikonsko lepilo, 
 Klasične stative, 
 Termometer, 
 Psihrometer, 
 Merki trak, 
 Prizme, 
 Kramp, lopata, 
 Sekira, mačeta 
 
 
Preglednica 1: Predpisana natančnost za uporabljen GNSS sprejemnik [5] 
Leica Viva GS16 Natančnost / lastnosti 
Natančnost določanja Hz položaja 8 mm + 0,5 ppm 
Natančnost določanja V 
položaja 
15 mm + 0,5 ppm 
Fizične lastnosti 
Dimenzije antene (premer × višina) 190 mm × 90 mm 
Teža antene 0,93 kg 
Temperaturno območje delovanja od – 40 °C do + 65 °C 
Baterije 
Zamenljive in polnilne Li-Ion 
baterije GEB212, 2.6 Ah / 
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Preglednica 2: Predpisana natančnost za uporabljen elektronski tahimeter [6] 
Leica Nova MS50 Natančnost / lastnosti 
𝝈𝑰𝑺𝑶− 𝑻𝑯𝑬𝑶  1'' (0,30 mgon) 




Z reflektorjem (doseg / natančnost) 10000 m / 1 mm + 1.5 ppm 
Brez reflektorja (doseg / natančnost) 2000 m / 2 mm + 2 ppm 
Velikost pike laserskega žarka 8 mm × 20 mm na razdalji 50 m 
Doseg ATR na okrogli reflektor GPR1 1000m, sledenje reflektorja: 800 m 
Kotna natančnost in trajanje meritve 
ATR na GPR1 
1" / običajno 2.5 s 
Splošno: 
Operacijski sistem / nameščena 
programska oprema 
Windows CE 6.0 / Leica SmartWorx Viva 
Zaslon v obeh krožnih legah 8.9 cm, 640 x 480 slikovnih elementov (VGA), barvni LED 
zaslon na dotik, berljiv na soncu 
Tipkovnica 36 osvetljenih tipk (12 funkcijskih in 12 alfanumeričnih 
tipk), pametna tipka za proženje meritev, 2 tipki za ročno 
nastavitev fokusiranja 
Neskončni vjaki 2 vijaka za Hz pomik, 1 vijak za V pomik, vijak za ročno 
fokusiranje 
Vgrajen pomnilnik / pomnilniški 
vmesniki 
1 GB / SD kartica, USB ključ 
Komunikacijski vmesniki RS232, Bluetooth, WLAN 
Baterija / avtonomija delovanja Li-Ion 5.8 Ah / 7 – 9 ur (GEB242) 
Temperaturno območje delovanja - 20 °C do + 50 °C 
Teža z baterijo 7,6 kg 
 
 
2.4 Uporabljena programska oprema pri obdelavi podatkov 
 
Pri obdelavi podatkov, ki zajema vse od izvoza podatkov iz instrumenta do izračuna končnih koordinat 
točk, se je uporabila naslednja programska oprema: 
 
 Leica Infinity – uvoz in lažji oz. preprostejši pregled opazovanj; izračun sredin merjenih 
vrednosti (horizontalne smeri, zenitne razdalje in poševne dolžine), 
 MS Excel – izračun redukcije dolžin, višinskih razlik ter priprava podatkov za vhodne 
datoteke višinske in horizontalne izravnave, 
 Notepad++ - priprava vhodnih datotek za obe izravnavi, 
 Gem4.exe – program za izračun Hz izravnave [9], 
 VimWin.exe – program za izračun V izravnave [10], 
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2.5 Metode dela 
 
Kot sem že omenil, smo dane točke stabilizirali v prvem terminu. V drugem terminu, dne 6. 12. 2019, 
smo vzpostavili geodetsko mrežo. Samo geodetsko mrežo po definiciji sestavljajo geodetske točke in v 
večini primerov nam služi kot osnova za izvajanje različnih meritev v inženirski geodeziji. Izmera točk 
v obliki geodetske mreže omogoča, da so meritve na terenu opravljene z zahtevano natančnostjo. 
Metoda izmere horizontalnih smeri je bila girusna metoda. Z namenom povečanja natančnosti meritev 
smo izvedli več ponovitev. Merili smo v petih girusih. Vzporedno z merjenjem horizontalnih smeri 
smo istočasno v petih ponovitvah v obeh krožnih legah izmerili tudi zenitne razdalje in poševne 
dolžine. Obliko omenjene geodetske mreže prikazuje Slika 6. Meritve smo nato ponovili v tretjem 
terminu, dne 15.4.2020. Ker se je teren v času med obema izmerama olistal, je bila oblika geodetske 




Slika 6: Oblika geodetske mreže na Obešniku 1. terminske izmere na sliki desno in 2. terminske 
izmere na sliki levo 
 
 
2.5.1 Koordinatno izhodišče 
 
RTK GNSS metoda izmere je ena izmed najpogostejše uporabljenih metod GNSS tehnologije in jo 
uvrščamo med kinematične in relativne metode izmere GNSS. Deluje tako, da s komunikacijsko 
povezavo, ki je lahko radijska, GPRS, GSM, itd., prenesemo opazovanja GNSS od nekega 
referenčnega (stalna GNSS postaja ali VRS) sprejemnika do premičnega. Obdelava podatkov poteka v 
realnem času, položaj pa lahko določimo tudi z natančnostjo do nekaj centimetrov. 
 
Izmero RTK GNSS smo izvedli na dveh kontrolnih točkah in sicer na OB1 in OB2. Uporabili smo 
instrument Leica Viva GS16 in ga centrirali in horizontirali s pomočjo stativa. Na vsaki točki smo 
izvedli tri inicializacije, kar pomeni, da smo trikrat neodvisno izvedli približno tri minutna opazovanja. 
Celotna opazovanja smo nato obdelali v programu Leica Infinity. Končni rezultat predstavlja srednja 
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Geodetski datum definira koordinatni sistem, prav tako njegovo izhodišče, merilo in orientacijo, pri 
tem pa je potrebno uporabiti najmanjše število parametrov. V našem primeru geodetski datum 
sestavljajo dane točke, to so O1, O2, O3 in O4. Njihove koordinate smo določili z izravnavo 
opazovanj prve izmere in S-transformacijo na koordinate točk OB1 in OB2 RTK GNSS izmere. 
 
 
Slika 7: Vrtina OB1 v gradnji na sliki desno in vrtina OB2 na sliki levo 
 
2.5.2 Izvedba izmere 
 
Za potrebe izmere Hz mreže in določitev končnih koordinat točk OB1 in OB2, smo na terenu 
opazovali horizontalne smeri, zenitne razdalje ter poševne dolžine. Na posameznem stojišču smo 
izvedli opazovanja proti vsem vidnim točkam, za to pa smo uporabili instrument Leica Nova MS50. 
Kot že omenjeno, smo zaradi povečanja natančnosti izvedli nadštevilna opazovanja in sicer s pomočjo 
girusne metode. Poleg merjenja horizontalnih smeri v obeh krožnih legah v petih girusih, smo izmerili 
tudi poševne dolžine ter zenitne razdalje. Vredno je omeniti, da smo pri RTK GNSS metodi izmere 
uporabili star model geoida SLO AMG 2000. Točke od S1 do S7 ter točki OB1 in OB2 (ki 
predstavljata vrtnini) so bile signalizirane s precizno prizmo na stativu – torej princip prisilnega 
centriranja oz. na kontrolnih točkah direktno na nastavku za prizme (Slika 7, slika levo). Na vsakem 
stojišču smo izmerili temperaturo in tlak. Prav tako je bilo potrebno zapisati imena prizem, saj je imela 
vsaka prizma svojo konstanto, katero smo kasneje upoštevali pri izračunu redukcije dolžin (Slika 8). 
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Slika 8: Prikaz zapisnika 1. terminske izmere 
 
 
3 OBDELAVA PODATKOV 
 
Po opravljenih meritvah na terenu je sledila računska obdelava podatkov izmere. Obdelavo smo 
izvedli ločeno po vsaki od obeh izmer. Koraki le-te so naslednji: 
 
1. Izračun približnih koordinat vseh točk v mreži. 
2. Izračun sredin girusov. 
3. Redukcija dolžin in izračun višinskih razlik. 
4. Priprava vhodnih datotek za horizontalno in višinsko izravnavo mreže. 
5. Izravnava višinske mreže. 
6. Izravnava horizontalne mreže. 
7. Analiza rezultatov. 
 
Dejansko smo po izmeri geodetske mreže izvedli izravnavo proste mreže v lokalnem koordinatnem 
sistemu, nato pa smo točke mreže po izravnavi s 4-parametrično podobnostno transformacijo za 
ravninske 2D mreže transformirali v D48/GK (stari državni koordinatni sistem). Za izravnavo vpete 
mreže smo iz rezultatov izravnave proste mreže prve terminske izmere točke O1 – O4 prevzeli kot 
dane. 
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3.1 Približne koordinate 
 
Približne koordinate vseh točk v mreži v državnem koordinatnem sistemu so bile izračunane s 
pomočjo 4-parametrične podobnostne transformacije in so predstavljene v Preglednici 3. 
 
Preglednica 3: Približne koordinate vseh točk v mreži 
Točka Y [m] X[m] H[m] 
O1 432438,537 143290,665 795,201 
O2 432484,726 143175,803 856,671 
O3 432389,094 143182,747 849,880 
O4 432367,064 143235,387 813,229 
OB1 432380,169 143306,865 784,136 
OB2 432434,142 143146,918 858,070 
ST1 432457,605 143151,131 861,680 
ST2 432421,597 143150,056 857,310 
ST3 432437,394 143198,750 843,027 
ST4 432403,729 143196,858 837,946 
ST5 432424,866 143248,436 820,166 
ST6 432386,856 143251,428 809,028 
ST7 432414,004 143286,401 799,579 
 
 
3.2 Izravnava geodetske mreže 
 
Najprej omenimo, da smo opravili štiri izravnave in sicer dve horizontalni ter dve višinski izravnavi 
mreže. Po vsakem terenskem delu (v našem primeru sta to dve terminski izmeri) smo opravili tako 
horizontalno kot višinsko izravnavo. V obeh primerih smo najprej obe terminski izmeri izravnali kot 
prosti mreži. Razlog je bil, da so bile okoliščine merjenja kar zahtevne in nas je zanimalo, kako 
kakovostne so bile naše meritve in če so morda med podatki prisotna grobo pogrešena opazovanja. To 
pa lahko preverimo prav z izravnavo proste mreže, pri kateri mrežo izravnamo brez danih točk mreže. 
Kakovost meritev nam na koncu pokažejo ocene natančnosti in popravki meritev. 
V drugi iteraciji izravnave smo tako horizontalno kot višinsko mrežo izravnali kot vpeto mrežo, pri 
čemer smo kot dane koordinate točk O1 – O4 vzeli njihove izravnane koordinate rezultatov izravnave 
proste mreže prve terminske izmere.  
 
 
3.2.1 Izravnava horizontalne mreže 
 
Pri pripravi vhodne datoteke za horizontalno izravnavo mreže je bil prvi korak izračun sredin 
horizontalnih smeri, zenitnih razdalj in merjenih poševnih dolžin s pomočjo programa Leica Infinity in 
sicer na podlagi naših opazovanj pridobljenih s tahimetrom. Približne koordinate vseh točk mreže smo 
izračunali v lokalnem koordinatnem sistemu, nato pa smo pridobljene približne koordinate preko točk 
OB1 in OB2 transformirali s pomočjo 4-parametrične podobnostne transformacije v koordinatni 
sistem D48/GK. Uporabljena je bila programska oprema 3TRA. Posebej smo tudi premaknili višinski 
sistem oz. smo vpeli višine na srednjo višino obeh točk. 
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Sledil je izračun redukcije poševno merjenih dolžin v programu MS Excel. Redukcijo smo izvedli po 
postopku, ki nam je bil predstavljen na vajah pri predmetu Geodetski instrumenti in metode v drugem 
letniku, šol. l. 2017/2018. Redukcijo dolžin smo naredili za obe terminski izmeri. Upoštevali smo 
meteorološke, geometrične in projekcijske popravke.  
Računane so bile po postopku direktne redukcije z merjenimi zenitnimi razdaljami. Pri tem dolžine 
reduciramo na izbran višinski nivo. Dolžin v GK projekcijski ravnini se v tem primeru ne računa, saj 
imamo mrežo za deformacijska merjenja na nivoju točk (𝐻0 = 780 𝑚). Kot zanimivost lahko 
omenimo, da bi lahko kljub merjeni temperaturi na terenu pri izračunu redukcije dali temperaturo na 0. 
Namreč aspiracijski psihrometer ni narejen za merjenje pod lediščem (pri prvi izmeri so se 
temperature gibale od -2 °C do +2 °C). Kljub temu sem v izračunih podal merjeno temperaturo, saj je 
razlika zanemarljivo majhna. Vhodni datoteki sta v prilogah A in B. 
 
Horizontalni mreži smo izravnali v programu Gem4 z metodo posredne izravnave. Za uskladitev 
standardnih odklonov merjenih  količin pred in po izravnavi, smo do končnih rezultatov prišli v dveh 
ponovljenih izravnavah.  
Kot rezultat obeh izravnav smo izračunali izravnane koordinate kontrolnih točk OB1 in OB2 s 
pripadajočimi natančnostmi, ki so prikazane v Preglednici 12 in Preglednici 14.  
 
 
3.2.2 Izravnava višinske mreže 
 
Izravnavo višinske mreže smo izračunali v programu VimWin. Višinske razlike, ki smo jih potrebovali 
za vhodno datoteko, smo izračunal po naslednji enačbi: 
 
𝛥𝐻𝑎





· (1 − 𝑘) · 𝑠𝑖𝑛2(𝑧𝑎,𝑟
𝑏 ) + 𝑖 − 𝑙 
 
 
kjer so posamezne količine: 
 
 𝑆𝑟 … poševno merjena dolžina, z upoštevanjem meteoroloških popravkov in popravka zaradi 
ukrivljenosti merskega žarka, 
 𝑧𝑎,𝑟
𝑏  … merjena zenitna razdalja med točkama a in b, ki se nanaša na tetivo 𝑆𝑟, 
 𝑅 … radij Zemlje, ki znaša 6378000 m, 
 𝑘 = 0,13 … koeficient refrakcije, 
 𝑖, 𝑙 … višina instrumenta in prizme 
 
Mrežo smo najprej izravnali kot prosto kar pomeni, da smo vse točke določili kot nove. Rezultate 
izravnave proste višinske mreže za dane točke O1 – O4 iz 1. terminske izmere smo pri izravnavi 
višinske mreže prve in druge terminske izmere uporabili kot dane. Vhodni datoteki za višinsko 
izravnavo sta priloženi v prilogah C in D. 
 
 
3.3 Ocena natančnosti 
 
Natančnosti merjenih količin pred izravnavo (a – priori) smo izračunali iz odstopanj od srednjih 
vrednosti opazovanj, torej za horizontalne smeri od sredin horizontalnih smeri za dolžine od sredin 
dolžin in za zenitne razdalje od sredin zenitnih razdalj. Te vrednosti najdemo v izpisu opazovanj, ki 
smo ga dobili s pomočjo programske opreme Leica Infinity. 
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Za horizontalne smeri nam program že sam izračuna standardni odklon merjene smeri v enem girusu, 
za zenitne dolžine ter za dolžine pa lahko standardni odklon izračunamo kot kvadratni koren iz 
povprečne vrednosti vsote kvadratov vseh standardnih odklonov za posamezno opazovanje. 
 
Preglednica 4: Standardni odkloni dolžin in horizontalnih smeri v enem girusu 1. terminske izmere 
Stojišče σD [mm] σHz [''] 
ST1 0,10 0,7 
ST2 0,22 0,7 
ST3 0,10 0,8 
ST4 0,09 0,6 
ST5 0,07 0,8 
ST6 0,11 2,1 
ST7 0,11 1,6 
 
Povprečna vrednost standardnega odklona merjenih dolžin znaša 0,11 mm, povprečna vrednost 
standardnega odklona merjenih horizontalnih smeri pa znaša 1,08'' – velja za prvo terminsko izmero. 
 
Preglednica 5: Standardni odkloni dolžin in horizontalnih smeri v enem girusu 2. terminske izmere 
Stojišče σD [mm] σHz [''] 
ST1 0,05 0,7 
ST2 0,05 0,7 
ST3 0,08 6,2 
ST4 0,13 3,8 
ST5 0,10 1,2 
ST6 0,15 0,7 
ST7 0,07 0,6 
 
Povprečna vrednost standardnega odklona merjenih dolžin znaša 0,09 mm, povprečna vrednost 
standardnega odklona merjenih horizontalnih smeri pa znaša 1,99'' – velja za drugo terminsko izmero. 
 
Iz podatkov v Preglednicah 4 in 5 je razvidno, da so bile dolžine v prvi terminski izmeri merjene 
malenkost manj natančno kot v drugi terminski izmeri. Horizontalne smeri pa so za razliko od dolžin, 
merjene bolj natančno v prvi terminski izmeri kot v drugi.  
 
Natančnost po izravnavi, se pravi a – posteriori, je razvidna iz poročila o izravnavi, katerega smo 
dobili iz programa Gem4. 
 
Srednji pogrešek smeri po izravnavi vpete horizontalne mreže prve terminske izmere tako znaša 5,3'' 
in srednji pogrešek dolžin 0,5 mm. Pri izravnavi vpete horizontalne mreže druge terminske izmere pa 
srednji pogrešek smeri znaša 4,5'', srednji pogrešek dolžin pa 1,1 mm. 
 
Glede na specifikacije podanega merskega instrumentarija ter oteževalnih okoliščinah pri izvajanju 
meritev, lahko rečemo, da so meritve opravljene s pričakovano natančnostjo. 
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4 REZULTATI 
 
S pomočjo horizontalne in višinske izravnave je bilo potrebno določiti vrednosti koordinat dvema 
kontrolnima točkama – OB1 in OB2, ter izračunati njune premike.  
 
4.1 Rezultati izravnave proste višinske in horizontalne mreže  
 
V tem podpoglavju numerično (Preglednice 6, 7, 8 in 9) predstavljamo rezultate izravnav proste 
višinske in horizontalne mreže 
 
Preglednica 6: Rezultati izravnave proste višinske mreže 1. terminske izmere za točke O1, O2, O3, 
O4, OB1 in OB2 
Reper H [m] σH [mm] 
O1 795,2015 0,4 
O2 856,6692 0,4 
O3 849,8803 0,3 
O4 813,2300 0,3 
OB1 784,1403 0,3 




Preglednica 7: Rezultati izravnave proste horizontalne mreže 1. terminske izmere za točke O1, O2, 
O3, O4, OB1 in OB2 
Točka Y [m] X [m] σY [mm] σX [mm] σP [mm] a [mm] b [mm] θ [°] 
O1 432438,5375 143290,6597 0,6 0,9 1,1 0,9 0,6 176 
O2 432484,7245 143175,8018 0,5 0,7 0,9 0,7 0,5 172 
O3 432389,0960 143182,7479 0,6 0,5 0,8 0,6 0,4 46 
O4 432367,0675 143235,3848 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 129 
OB1 432380,1746 143306,8543 0,6 0,6 0,8 0,7 0,5 45 




Preglednica 8: Rezultati izravnave proste višinske mreže 2. terminske izmere za točke O1, O2, O3, 
O4, OB1 in OB2 
Reper H [m] σH [m] 
O1 795,2016 0,7 
O2 856,6702 0,7 
O3 849,8796 0,4 
O4 813,2299 0,5 
OB1 784,1377 0,7 
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Preglednica 9: Rezultati izravnave proste horizontalne mreže 2. terminske izmere za točke O1, O2, 
O3, O4, OB1 in OB2 
Točka Y [m] X [m] σY [mm] σX [mm] σP [mm] a [mm] b [mm] θ [°] 
O1 432438,5386 143290,6609 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 159 
O2 432484,7273 143175,8024 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 165 
O3 432389,0964 143182,7450 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 43 
O4 432367,0653 143235,3849 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 114 
OB1 432380,1705 143306,8621 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 84 
OB2 432434,1431 143146,9149 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 102 
 
 
Na podlagi rezultatov izravnave proste horizontalne mreže prve in druge terminske izmere, katere 
rezultati so prikazani v Preglednici 7 in Preglednici 9, lahko trdimo, da so vsa opazovanja v skladu z 
želeno natančnostjo in da ni prisotnih grobih pogreškov.  
 
 
4.2 Rezultati izravnave vpete višinske in horizontalne mreže  
 
V tem poglavju numerično (Preglednice 10, 11, 12 in 13) in grafično (Sliki 9 in 10) predstavljamo 
rezultate izravnav na dane točke, torej na točke O1-O4 iz izravnave proste mreže prve terminske 
izmere. 
 
Preglednica 10: Rezultati izravnave vpete višinske mreže 1. terminske izmere za točki OB1 in OB2 
Reper H [m] σH [mm] 
OB1 784,1403 0,3 
OB2 858,0694 0,3 
 
 
Preglednica 11: Rezultati izravnave vpete horizontalne mreže 1. terminske izmere za točki OB1 in 
OB2 
Točka Y [m] X [m] σY [mm] σX [mm] σP [mm] a [mm] b [mm] θ [°] 
OB1 432380,1746 143306,8543 0,7 0,7 1,0 0,8 0,5 54 
OB2 432434,1502 143146,9061 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 65 
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Slika 9: Elipse pogreškov izravnave proste in vpete mreže 1. terminske izmere 
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Preglednica 12: Rezultati izravnave vpete višinske mreže 2. terminske izmere za točki OB1 in OB2 
Reper H [m] σH [mm] 
OB1 784,1379 0,7 




Preglednica 13: Rezultati izravnave vpete horizontalne mreže 2. terminske izmere za točki OB1 in 
OB2 
Točka Y [m] X [m] σY [mm] σX [mm] σP [mm] a [mm] b [mm] θ [°] 
OB1 432380,1717 143306,8621 1,1 0,9 1,4 1,1 0,9 80 
OB2 432434,1406 143146,9150 1,1 0,8 1,3 1,1 0,8 81 
 
 
Zaradi značilnosti  izravnave proste mreže in izravnave vpete mreže se razlika med njima opazi 
predvsem pri natančnostih kontrolnih točk. Prav tako lahko vidimo, da pride do razlike tudi pri 
definitvnih koordinatah kontrolnih točk OB1 in OB2 (preglednica 14).  
 
 
Preglednica 14: Razlika v koordinatah  točk OB1 in OB2 med 1. in 2. terminsko izmero  
Točka ΔY [mm] ΔX [mm] ΔH [mm] 
OB1 2,9 -7,8 2,4 




Horizontalne koordinate novih točk OB1 in OB2 so določene s standardnimi odkloni od 1,1 mm do 
1,1 mm, v smislu višin pa ti znašajo med 0,5 mm in 0,7 mm. Razlike med koordinatami kontrolnih 
točk (OB1 in OB2) so razvidne iz Preglednice 15.  
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Vektorji 2D in 1D premikov ter pripadajoče natančnosti premikov so prikazani v preglednici 16. Da 
lahko izračunamo natančnosti ocene premikov med obema terminskima izmerama, moramo definirati 
kovariančno matriko za obe terminski izmeri. Predpostavimo, da so koordinate točk prve terminske 
izmere nekorelirane s koordinatami točk druge terminske izmere in to lahko zapišemo kot: 
 
 za 1D mrežo: 
 
Σ𝑇𝑡 = [𝜎𝐻𝑡
2 ]                               (1) 
 
Σ𝑇𝑡+𝛥𝑡 = [𝜎𝐻𝑡+𝛥𝑡































2 𝜎𝑦𝑡𝑥𝑡 0                    0
𝜎𝑦𝑡𝑥𝑡 𝜎𝑥𝑡
















    (6) 
 
Nato v nadaljevanju izračunamo premike točk: 
 
 za 1D mrežo: 
 
𝑑1𝐷 =  𝛥𝐻 =  𝐻𝑡+𝛥𝑡 − 𝐻𝑡    (7) 
 
 za 2D mrežo: 
 
𝑑2𝐷 = √𝛥𝑦
2 + 𝛥𝑥2 = √(𝑦𝑡+𝛥𝑡 − 𝑦𝑡)
2 + (𝑥𝑡+𝛥𝑡 − 𝑥𝑡)
2      (8) 
 
V naslednjem koraku zapišemo varianco premika kot: 
 
𝜎𝑑𝐷 
2 = J𝑑𝐷 ∙  𝛴𝑇𝑡𝑇𝑡+𝛥𝑡  ∙  J𝑑𝐷
𝑇     (9) 
 
Vrednost Jacobijeve matrike je po odvajanju enaka: 
 
 za 1D mrežo: 
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] =  [−1 1]     (10) 
 





















]     (11) 
 
Enačbi (3) in (6) ter enačbi (10) in (11) vstavimo v enačbo (9), dobimo enačbo variance premika 
točke: 
 





2       (12) 
 























2 ) (13) 
 
 
Preglednica 10: Prikaz vektorjev 2D in 1D premikov ter pripadajoče natančnosti 
Točka 2D [mm] σ2D [mm] 1D [mm] σ1D [mm] 
OB1 8,3 0,6 2,4 0,8 
OB2 13,1 0,3 0,5 0,6 
 
Na podlagi izračuna natančnosti vektorjev premikov lahko trdimo, da je: 
 2D premik točke OB1 5,6x večji od natančnosti določitve premika, 
 1D premik točke OB1 1,4x večji od natančnosti določitve premika, 
 2D premik točke OB2 17,9x večji od natančnosti določitve premika in 
 1D premik točke OB2 0,2x manjši od natančnosti določitve premika. 
 
Na Sliki 11 so prikazani vektorji 2D premikov, ki so bili izračunani na podlagi Pitagorovega izreka, na 
Sliki 12 pa so prikazani vektorji premikov v višinskem smislu. 
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Slika 11: Prikaz vektorjev 2D premikov 
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Slika 12: Prikaz vektorjev 1D premikov 
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V tej diplomski nalogi smo z znanimi geodetskimi metodami predstavili postopek določitve koordinat 
dveh kontrolnih točk (OB1 in OB2), ki predstavljata ustje vrtine na plazu Obešnik. V nalogi je opisano 
delovišče, tehnične specifikacije instrumentarija in uporabljene programske opreme. Predstavljeni so 
postopki horizontalne in višinske izravnave, ki so potrebni za pridobitev končnih rezultatov. Kontrolne 
točke smo z danimi točkami povezali z izborom mest sedmih stojišč, ki so v posamezni izmeri 
nekoliko različno razporejena. Točke smo umestili v koordinatni sistem D48/GK, geodetska osnova, ki 
pa je bila tu določena, se bo lahko uporabljala tudi pri nadaljnjih geodetskih meritvah. Pogostost izmer 
bo v prihodnje določena na osnovi geoloških analiz, kjer bodo upoštevani tudi rezultati obravnavanih 
dveh izmer. 
Za horizontalne smeri in merjene dolžine smo iz vseh opazovanj izračunali oceno natančnosti (a-
priori) merjenih vrednosti. Ti dve vrednosti smo uporabili kot vhodna podatka pri izravnavi mreže. Iz 
podatkov v Preglednicah 4 in 5 je razvidno, da so bile dolžine v prvi  terminski izmeri merjene 
malenkost manj natančno kot v drugi terminski izmeri. Horizontalne smeri pa so za razliko od dolžin, 
merjene bolj natančno v prvi terminski izmeri kot v drugi. Ocena natančnosti določitve višinskih razlik 
na točkah OB1 in OB2 (a-posteriori) znaša 0,45 mm po izravnavi prve izmere in 0,87 mm po izravnavi 
druge izmere. Dodamo lahko, da so bile glede na tehnične specifikacije instrumentarija in metode 
izmere natančnosti pričakovane velikosti. 
Ločeno smo izvedli višinsko izravnavo mreže in horizontalno izravnavo mreže za obe terminski 
izmeri. Z izravnavo horizontalne mreže dobimo rezultate v obliki definitivnih koordinat točk in 
njihovih natančnosti. Obliko geodetske mreže smo prikazali na Sliki 6.  
Kontrolo prisotnosti grobih pogreškov smo naredili s prosto izravnavo mreže. Po izravnavi vpete 
mreže prve in druge terminske izmere smo ugotovili, da je največji pogrešek 2D položaja  1,1 mm, 
najmanjši pa 0,6 mm. V povprečju obeh terminskih izmer smo položaj točke OB1 izračunali z 
natančnostjo 0,9 mm, položaj točke OB2 pa z natančnostjo 0,85 mm. 
Na podlagi standardnih odklonov  merjenih smeri, zenitnih razdalj ter dolžin lahko trdim, da je bila 
mreža zelo dobro izmerjena (standardni odkloni se gibajo v rangu od 0,6'' do 2,1'' v prvi terminski 
izmeri in od 0,7'' do 6,2'' v drugi terminski izmeri). To mrežo smo nato izravnali z vpetjem na dane 
točke O1, O2, O3 in O4. Tako velike vrednosti pri standardnih pogreških smeri in dolžin (od 4,5 '' do 
5,3'' v smereh in od 0,5 mm do 1,1 mm pri dolžinah) smo dobili zato, ker točke, na katere smo mrežo 
vpeli, niso povsem stabilne.  
Na koncu smo določili premike obeh kontrolnih točk OB1 in OB2. Opazimo, da se je točka OB1 po 
položaju premaknila za približno 8 mm in točka OB2 za 13 mm. Oceno natančnosti premikov 
kontrolnih točk smo izvedli z zakonom o prenosu varianc in kovarianc. 2D premiki so glede na 
natančnost štirinajstkrat večji pri točki OB1 in štiriinštiridesetkrat večji pri točki OB2. Prav tako je v 
višinskem smislu premik točke OB1 trikrat večji od natančnosti določitve premika in približno enkrat 
manjši od natančnosti pri točki OB2. 
Ker je diplomska naloga nastala ob zaključku prve stopnje študija, se s postopki ugotavljanja 
stabilnosti danih točk in statističnih analiz nisem ukvarjal. Po opravljenih meritvah, izračunu 
definitivnih koordinat točk in izračunu premikov lahko trdim, da so bile meritve v obeh terminih 
opravljene zelo natančno (tudi glede na težavne okoliščine). Rezultati izravnave horizontalne in 
višinske mreže so smiselni in v skladu s pričakovano natančnostjo. Glede na aktivnost tega območja je 
smiselno nadaljevati z geodetskimi izmerami kontrolnih točk v skladu z rezultati geoloških analiz. 
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PRILOGA A: VHODNA DATOTEKA  HORIZONTALNE IZRAVNAVE 1. IZMERE 
 *d 
O1         432438,5375    143290,6597 
O2         432484,7245    143175,8018 
O3         432389,0960    143182,7479 
O4         432367,0675    143235,3848 
*n 
OB1       432380,1750    143306,8540 
OB2       432434,1510    143146,9070 
ST1        432456,9430    143151,1570 
ST2        432421,4520    143149,5430 
ST3        432441,7650    143212,2260 
ST4        432403,7630    143197,0330 
ST5        432424,3490    143246,8910 
ST6        432397,0890    143265,0180 
ST7        432412,5310    143293,7080 
*o 
1   ST1    O2          0    0    0,000       1,00    1   DA 
1   ST1    OB2       234   45   98,000       1,00    1   DA 
1   ST1    ST2       243   30   40,000       1,00    1   DA 
1   ST1    ST3       330   69    9,900       1,00    1   DA 
1   ST2    O3        253   71   90,900       1,00    1   DA 
1   ST2    OB2        15   92   77,900       1,00    1   DA 
1   ST2    ST1         0    0    0,000       1,00    1   DA 
1   ST2    ST4       280   19   51,000       1,00    1   DA 
1   ST3    O2        268   98   66,000       1,00    1   DA 
1   ST3    ST1       308   70    8,900       1,00    1   DA 
1   ST3    ST4         0    0    0,000       1,00    1   DA 
1   ST3    ST5        94   57   31,900       1,00    1   DA 
1   ST4    O3        299   43   45,900       1,00    1   DA 
1   ST4    O4          0    0    0,000       1,00    1   DA 
1   ST4    ST2       225   89   54,900       1,00    1   DA 
1   ST4    ST3       124   38    7,900       1,00    1   DA 
1   ST4    ST5        73   52   24,000       1,00    1   DA 
1   ST4    ST6        42   36   52,900       1,00    1   DA 
1   ST5    O4        303   12   11,000       1,00    1   DA 
1   ST5    ST3       186   10   22,000       1,00    1   DA 
1   ST5    ST4       240   66   94,900       1,00    1   DA 
1   ST5    ST6       353   10    7,900       1,00    1   DA 
1   ST5    ST7         0    0    0,000       1,00    1   DA 
1   ST6    O4        274   87   70,000       1,00    1   DA 
1   ST6    OB1         0    0    0,000       1,00    1   DA 
1   ST6    ST4       218   22   86,000       1,00    1   DA 
1   ST6    ST5       161   81   62,000       1,00    1   DA 
1   ST6    ST7        55   89   22,900       1,00    1   DA 
1   ST7    O1          0    0    0,000       1,00    1   DA 
1   ST7    O4        134   72    5,900       1,00    1   DA 
1   ST7    OB1       217   13   82,000       1,00    1   DA 
1   ST7    ST5        76   82   72,000       1,00    1   DA 
1   ST7    ST6       124    0   36,900       1,00    1   DA 
2   ST1    O2             37,13853        1,0000    DA 
2   ST1    OB2            23,18503        1,0000    DA 
2   ST1    ST2            35,52765        1,0000    DA 
2   ST1    ST3            62,92622        1,0000    DA 
2   ST2    O3             46,36198        1,0000    DA 
2   ST2    OB2            12,96988        1,0000    DA 
2   ST2    ST1            35,52801        1,0000    DA 
2   ST2    ST4            50,67622        1,0000    DA 
2   ST3    O2             56,32242        1,0000    DA 
2   ST3    ST1            62,92723        1,0000    DA 
2   ST3    ST4            40,92683        1,0000    DA 
2   ST3    ST5            38,79528        1,0000    DA 
2   ST4    O3             20,47414        1,0000    DA 
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2   ST4    ST2            50,67684        1,0000    DA 
2   ST4    ST3            40,92629        1,0000    DA 
2   ST4    ST5            53,94202        1,0000    DA 
2   ST4    ST6            68,31224        1,0000    DA 
2   ST5    O4             58,42601        1,0000    DA 
2   ST5    ST3            38,79395        1,0000    DA 
2   ST5    ST4            53,94106        1,0000    DA 
2   ST5    ST6            32,73694        1,0000    DA 
2   ST5    ST7            48,28563        1,0000    DA 
2   ST6    O4             42,18339        1,0000    DA 
2   ST6    OB1            45,12595        1,0000    DA 
2   ST6    ST4            68,31172        1,0000    DA 
2   ST6    ST5            32,73837        1,0000    DA 
2   ST6    ST7            32,58198        1,0000    DA 
2   ST7    O1             26,18527        1,0000    DA 
2   ST7    O4             73,94980        1,0000    DA 
2   ST7    OB1            34,92418        1,0000    DA 
2   ST7    ST5            48,28734        1,0000    DA 








D    .1 
K    .001 
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PRILOGA B: VHODNA DATOTEKA HORIZONTALNE IZRAVNAVE 2. IZMERE 
 *d 
O1          432438,5375    143290,6597 
O2          432484,7245    143175,8018 
O3          432389,0960    143182,7479 
O4          432367,0675    143235,3848 
*n 
OB1        432380,1750    143306,8540 
OB2        432434,1510    143146,9070 
ST1         432457,6050    143151,1310 
ST2         432421,5970    143150,0560 
ST3         432437,3940    143198,7500 
ST4         432403,7290    143196,8580 
ST5         432424,8660    143248,4360 
ST6         432386,8560    143251,4280 
ST7         432414,0040    143286,4010 
*o 
1   ST1    O2          0    0    0,000       1,00    1    DA 
1   ST1    OB2       235   67   63,520       1,00    1    DA 
1   ST1    ST2       245    8   60,720       1,00    1    NE 
1   ST1    ST3       321   43   85,260       1,00    1    DA 
1   ST2    ST1         0    0    0,000       1,00    1    NE 
1   ST2    OB2        17   51    0,160       1,00    1    DA 
1   ST2    O3        252    7   32,830       1,00    1    DA 
1   ST2    ST4       278   67    9,610       1,00    1    DA 
1   ST4    ST2         0    0    0,000       1,00    1    DA 
1   ST4    O3         74   37   88,720       1,00    1    DA 
1   ST4    O4        174   79   61,070       1,00    1    DA 
1   ST4    ST6       204   12   68,360       1,00    1    DA 
1   ST4    ST5       247   97   90,540       1,00    1    DA 
1   ST4    ST3       319   63   47,070       1,00    1    NE 
1   ST3    ST4         0    0    0,000       1,00    1    NE 
1   ST3    ST5        87   84   26,660       1,00    1    DA 
1   ST3    O2        232   30   29,140       1,00    1    DA 
1   ST3    ST1       278    1   42,470       1,00    1    DA 
1   ST3    O3        383   19   98,680       1,00    1    DA 
1   ST5    O4          0    0    0,000       1,00    1    DA 
1   ST5    ST6        19   13   55,360       1,00    1    DA 
1   ST5    ST7        96   39   67,580       1,00    1    DA 
1   ST5    ST3       298   41    4,840       1,00    1    DA 
1   ST5    ST4       338   89   21,060       1,00    1    DA 
1   ST6    ST4         0    0    0,000       1,00    1    DA 
1   ST6    O4         75   73   14,390       1,00    1    DA 
1   ST6    OB1       211   44   79,370       1,00    1    DA 
1   ST6    ST7       261   11   43,830       1,00    1    DA 
1   ST6    ST5       324    9    7,250       1,00    1    DA 
1   ST7    OB1         0    0    0,000       1,00    1    DA 
1   ST7    ST5       247   63   20,730       1,00    1    DA 
1   ST7    ST6       307   39   46,440       1,00    1    DA 
1   ST7    O4        312   72   53,670       1,00    1    DA 
1   ST7    O1        154   41   69,540       1,00    1    DA 
2   ST1    O2             36,66478          1,0000    DA 
2   ST1    OB2            23,83798          1,0000    DA 
2   ST1    ST2            36,02205          1,0000    DA 
2   ST1    ST3            51,72775          1,0000    DA 
2   ST2    ST1            36,02288          1,0000    DA 
2   ST2    OB2            12,93125          1,0000    DA 
2   ST2    O3             46,09800          1,0000    DA 
2   ST2    ST4            50,09450          1,0000    DA 
2   ST4    ST2            50,09582          1,0000    DA 
2   ST4    O3             20,32920          1,0000    DA 
2   ST4    O4             53,18691          1,0000    DA 
2   ST4    ST6            57,11885          1,0000    DA 
2   ST4    ST5            55,74030          1,0000    DA 
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2   ST3    ST4            33,71813          1,0000    DA 
2   ST3    ST5            51,24116          1,0000    DA 
2   ST3    O2             52,60053          1,0000    DA 
2   ST3    ST1            51,72842          1,0000    DA 
2   ST3    O3             50,88047          1,0000    DA 
2   ST5    O4             59,25593          1,0000    DA 
2   ST5    ST6            38,12692          1,0000    DA 
2   ST5    ST7            39,48701          1,0000    DA 
2   ST5    ST3            51,24204          1,0000    DA 
2   ST5    ST4            55,74112          1,0000    DA 
2   ST6    ST4            57,11933          1,0000    DA 
2   ST6    O4             25,47573          1,0000    DA 
2   ST6    OB1            55,83856          1,0000    DA 
2   ST6    ST7            44,27334          1,0000    DA 
2   ST6    ST5            38,12709          1,0000    DA 
2   ST7    OB1            39,54260          1,0000    DA 
2   ST7    ST5            39,48720          1,0000    DA 
2   ST7    ST6            44,27328          1,0000    DA 
2   ST7    O4             69,32329          1,0000    DA 








D    .1 
K    .001 
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PRILOGA C: VHODNA DATOTEKA VIŠINSKE IZRAVNAVE 1. IZMERE 
*4   
*d 
'O1'         795.2020 
'O2'         856.6690 
'O3'         849.8800 
'O4'         813.2300        
*N       
'OB1' 784.141  
'OB2' 858.069  
'ST1' 861.726  
'ST2' 857.239  
'ST3' 838.185  
'ST4' 837.714  
'ST5' 820.830  
'ST6' 805.044  
'ST7' 795.888  
*E               
'm' 
*O  
'ST1' 'O2'      -5.05643  1379.30149 
'O2'    'ST1' 5.05643  1379.30149 
'ST1' 'OB2' -3.65696   537.55809 
'OB2' 'ST1' 3.65696   537.55809 
'ST1' 'ST2' -4.48685  1262.24239 
'ST2' 'ST1' 4.48810  1262.24276 
'ST1' 'ST3' -23.54258  3959.75242 
'ST3' 'ST1' 23.53932  3959.95187 
'ST2' 'O3'      -7.35854  2149.47529 
'O3'     'ST2' 7.35854  2149.47529 
'ST2' 'OB2' 0.83062   168.21960 
'OB2' 'ST2' -0.83062   168.21960 
'ST2' 'ST4' -19.52476  2568.12670 
'ST4' 'ST2' 19.52533  2568.16087 
'ST3' 'O2'      18.48217  3172.30942 
'O2'     'ST3' -18.48217  3172.30942 
'ST3' 'ST4' -0.47082  1675.02235 
'ST4' 'ST3' 0.47136  1675.00271 
'ST3' 'ST5' -17.35589  1505.06761 
'ST5' 'ST3' 17.35560  1504.98105 
'ST4' 'O3'      12.16588   419.20119 
'O3'     'ST4' -12.16588   419.20119 
'ST4' 'O4'     -24.48522  2817.44801 
'O4'    'ST4' 24.48522  2817.44801 
'ST4' 'ST5' -16.88499  2909.80110 
'ST5' 'ST4' 16.88424  2909.72495 
'ST4' 'ST6' -32.67024  4666.62685 
'ST6' 'ST4'  32.67073  4666.62380 
'ST5' 'O4'      -7.60040  3413.62652 
'O4'     'ST5' 7.60040  3413.62652 
'ST5' 'ST6' -15.78525  1071.72934 
'ST6' 'ST5' 15.78619  1071.81977 
'ST5' 'ST7' -24.94111  2331.54022 
'ST7' 'ST5' 24.94159  2331.71550 
'ST6' 'O4'       8.18740  1779.46130 
'O4'     'ST6' -8.18740  1779.46130 
'ST6' 'OB1' -20.90328  2036.34083 
'OB1' 'ST6' 20.90328  2036.34083 
'ST6' 'ST7'   -9.15581  1061.58773 
'ST7' 'ST6' 9.15575  1061.60525 
'ST7' 'O1'      -0.68656  685.67155 
'O1'     'ST7' 0.68656   685.67155 
 
 
se nadaljuje…  
1-C 
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'ST7' 'O4'      17.34177  5468.65988 
'O4'     'ST7' -17.34177  5468.65988 
'ST7' 'OB1' -11.74771  1219.69555 
'OB1' 'ST7' 11.74771  1219.69555 
*K   
2-C 
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PRILOGA D: VHODNA DATOTEKA VIŠINSKE IZRAVNAVE 1. IZMERE 
 *4  
*d 
'O1'         795.2005 
'O2'         856.6711 
'O3'         849.8802 
'O4'         813.2293        
*n       
'OB1' 784.13630  
'OB2' 858.07002  
'ST1' 861.68048  
'ST2' 857.30964  
'ST3' 843.02726  
'ST4' 837.94567  
'ST5' 820.16606  
'ST6' 809.02794  
'ST7' 799.57922  
*E               
'm' 
*O  
'ST1' 'O2'    -5.00906   1344.25371 
'O2'     'ST1' 5.00906   1344.25371 
'ST1' 'OB2'   -3.61035    568.22760 
'OB2' 'ST1' 3.61035    568.22760 
'ST1' 'ST2'   -4.37145   1297.53826 
'ST2' 'ST1' 4.37029   1297.59881 
'ST1' 'ST3'  -18.65326   2675.64940 
'ST3' 'ST1'   18.65183   2675.72031 
'ST2' 'O3'    -7.42955   2124.93982 
'O3'     'ST2' 7.42955   2124.93982 
'ST2' 'OB2' 0.76036   167.21065 
'OB2' 'ST2'   -0.76036    167.21065 
'ST2' 'ST4'  -19.36482   2509.35074 
'ST4' 'ST2'   19.36201   2509.48939 
'ST3' 'O2'    13.64303   2766.69998 
'O2'     'ST3'  -13.64303   2766.69998 
'ST3' 'ST4'   -5.07778   1136.85974 
'ST4' 'ST3' 5.08492   1136.79923 
'ST3' 'ST5'  -22.86044   2625.52458 
'ST5' 'ST3'   22.86022   2625.62091 
'ST3' 'O3'     6.85285   2588.70999 
'O3'    'ST3'   -6.85285   2588.70999 
'ST4' 'O3'    11.93417    413.25868 
'O3'    'ST4'  -11.93417    413.25868 
'ST4' 'O4'   -24.71608   2828.70526 
'O4'     'ST4'   24.71608   2828.70526 
'ST4' 'ST5'  -17.77900   3106.82997 
'ST5' 'ST4'   17.77884   3106.92080 
'ST4' 'ST6'  -28.91713   3262.39589 
'ST6' 'ST4'   28.91654   3262.45669 
'ST5' 'O4'    -6.93646   3511.07306 
'O4'     'ST5' 6.93646   3511.07306 
'ST5' 'ST6'  -11.13759   1453.58159 
'ST6' 'ST5'   11.13744   1453.59708 
'ST5' 'ST7'  -20.58646   1559.13435 
'ST7' 'ST5'   20.58602   1559.15548 
'ST6' 'O4'     4.20158   648.97717 
'O4'  'ST6'   -4.20158    648.97717 
'ST6' 'OB1'  -24.89068   3117.75314 
'OB1' 'ST6'   24.89068   3117.75314 
'ST6' 'ST7'   -9.44880   1960.01527 
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… nadaljevanje priloge D 
 
'ST7' 'O1'    -4.37857    619.98670 
'O1'     'ST7' 4.37857    619.98670 
'ST7' 'O4'    13.64920   4805.45334 
'O4'     'ST7'  -13.64920   4805.45334 
'ST7' 'OB1'  -15.44255   1563.52089 
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PRILOGA E: IZHODNA DATOTEKA HORIZONTALNE IZRAVNAVE 1. IZMERE 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
Program: GEM4, ver.4.0, oktober 2005 
Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk & Zvonimir Jamšek 
 
Datum :   4. 8. 2020 
Čas   :   15:51 
 
Ime datoteke s podatki:                              2_izm_HzV.pod 
Ime datoteke za rezultate:                           2_izm_HzV.gem 
Ime datoteke z obvestili programa:                   2_izm_HzV.obv 
Ime datoteke za risanje slike mreže:                 2_izm_HzV.ris 
Ime datoteke za izračun premikov:                    2_izm_HzV.koo 
Ime datoteke z utežmi:                               2_izm_HzV.ute 
Ime datoteke za S-transformacijo:                    2_izm_HzV.str 
Ime datoteke za ProTra:                              2_izm_HzV.ptr 
Ime datoteke za izpis kovariančne matrike:           2_izm_HzV.Sll 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover):  2_izm_HzV.dah 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin):      2_izm_HzV.daa 
Ime datoteke za lastne vrednosti              :      2_izm_HzV.svd 
Ime datoteke za kvadrate popravkov opazovanj:        2_izm_HzV.pvv 
 
 
 Seznam koordinat DANIH točk 
 =========================== 
 Točka                  Y                        X 
                           (m)                      (m) 
 O1              432438,5375      143290,6597 
 O2              432484,7245      143175,8018 
 O3              432389,0960      143182,7479 
 O4              432367,0675      143235,3848 
 
Vseh danih točk je :      4 
 
 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 Točka                  Y                         X 
                           (m)                       (m) 
 OB1            432380,1750      143306,8540 
 OB2            432434,1510      143146,9070 
 ST1             432457,6050      143151,1310 
 ST2             432421,5970      143150,0560 
 ST3             432437,3940      143198,7500 
 ST4             432403,7290      143196,8580 
 ST5             432424,8660      143248,4360 
 ST6             432386,8560      143251,4280 
 ST7             432414,0040      143286,4010 
 
 Vseh novih točk je :      9 
 
 Pregled opazovanih smeri 
 ======================== 
   Št. Stoj.  Vizura                        Opazov. smer                              W                   Utež     Gr 
                                                          (gradi)                                    (") 
    1  ST1      O2        0   0   0,0     0,000     1,00    1 
    2  ST1      OB2         235  67  63,5     0,000     1,00    1 
    3  ST1      ST3         321  43  85,3     0,000     1,00    1 
       
    4  ST2      OB2          17  51   0,2     0,000     1,00    1 
    5  ST2      O3          252   7  32,8     0,000     1,00    1 
    6  ST2      ST4         278  67   9,6     0,000     1,00    1 
       
    7  ST4      ST2           0   0   0,0     0,000     1,00    1 
    8  ST4      O3           74  37  88,7     0,000     1,00    1 
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   10  ST4      ST6         204  12  68,4     0,000     1,00    1 
   11  ST4      ST5         247  97  90,5     0,000     1,00    1 
       
   12  ST3      ST5          87  84  26,7     0,000     1,00    1 
   13  ST3      O2          232  30  29,1     0,000     1,00    1 
   14  ST3      ST1         278   1  42,5     0,000     1,00    1 
   15  ST3      O3          383  19  98,7     0,000     1,00    1 
       
   16  ST5      O4            0   0   0,0     0,000     1,00    1 
   17  ST5      ST6          19  13  55,4     0,000     1,00    1 
   18  ST5      ST7          96  39  67,6     0,000     1,00    1 
   19  ST5      ST3         298  41   4,8     0,000     1,00    1 
   20  ST5      ST4         338  89  21,1     0,000     1,00    1 
       
   21  ST6      ST4           0   0   0,0     0,000     1,00    1 
   22  ST6      O4           75  73  14,4     0,000     1,00    1 
   23  ST6      OB1         211  44  79,4     0,000     1,00    1 
   24  ST6      ST7         261  11  43,8     0,000     1,00    1 
   25  ST6      ST5         324   9   7,3     0,000     1,00    1 
       
   26  ST7      OB1           0   0   0,0     0,000     1,00    1 
   27  ST7      ST5         247  63  20,7     0,000     1,00    1 
   28  ST7      ST6         307  39  46,4     0,000     1,00    1 
   29  ST7      O4          312  72  53,7     0,000     1,00    1 
   30  ST7      O1          154  41  69,5     0,000     1,00    1 
 
 Pregled opazovanih dolžin 
 ========================= 
   
   Št.  Stoj.  Vizura      Dolžina        Du            Utež 
   31  ST1      O2       36,6648    0,0000         1,00 
   32  ST1      OB2   23,8380    0,0000         1,00 
   33  ST1      ST2       36,0221    0,0000         1,00 
   34  ST1      ST3        51,7278    0,0000         1,00 
   35  ST2      ST1        36,0229    0,0000         1,00 
   36  ST2      OB2       12,9313    0,0000         1,00 
   37  ST2      O3         46,0980    0,0000         1,00 
   38  ST2      ST4        0,0945    0,0000         1,00 
   39  ST4      ST2       50,0958    0,0000         1,00 
   40  ST4      O3         20,3292    0,0000         1,00 
   41  ST4      O4         53,1869    0,0000         1,00 
   42  ST4      ST6       57,1189    0,0000         1,00 
   43  ST4      ST5       55,7403    0,0000         1,00 
   44  ST4      ST3       33,7172    0,0000         1,00 
   45  ST3      ST4       33,7181    0,0000         1,00 
   46  ST3      ST5       51,2412    0,0000         1,00 
   47  ST3      O2        52,6005    0,0000         1,00 
   48  ST3      ST1       51,7284    0,0000         1,00 
   49  ST3      O3         50,8805    0,0000         1,00 
   50  ST5      O4        59,2559    0,0000         1,00 
   51  ST5      ST6       38,1269    0,0000         1,00 
   52  ST5      ST7       39,4870    0,0000         1,00 
   53  ST5      ST3       51,2420    0,0000         1,00 
   54  ST5      ST4       55,7411    0,0000         1,00 
   55  ST6      ST4        57,1193    0,0000         1,00 
   56  ST6      O4         25,4757    0,0000         1,00 
   57  ST6      OB1      55,8386    0,0000         1,00 
   58  ST6      ST7       44,2733    0,0000         1,00 
   59  ST6      ST5       38,1271    0,0000         1,00 
   60  ST7      OB1      39,5426    0,0000         1,00 
   61  ST7      ST5       39,4872    0,0000         1,00 
   62  ST7      ST6       44,2733    0,0000         1,00 
   63  ST7      O4        69,3233    0,0000         1,00 
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... nadaljevanje priloge E 
 
Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  6,50 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    3,100 mm. 
 Število enačb popravkov je               64 
 - Število enačb popravkov za smeri je    30 
 - Število enačb popravkov za dolžine je  34 
 Število neznank je                       25 
 - Število koordinatnih neznank je        18 
 - Število orientacijskih neznank je      7 
 Število nadštevilnih opazovanj je        39 
 
 A-POSTERIORI ocena uteži merjenih količin 
 ========================================= 
 
 Izbran delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa _Xdop = 0,10mm 
 Izbran končni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 1 - m0**2 = 0,0010 
 Izbrano največje število iteracijskih korakov = 20 
 
 * ... izpolnjen je delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 
 
False 
                (sekunde)      (mm) 
     0          6,5000       3,1000 
     1          5,6507       1,7657        0,2232          0,00033 
     2          5,0740       1,3314        0,4748          0,00032 
     3          4,7855       1,1796        0,7276          0,00031 
     4*         4,6588       1,1272        0,8840          0,00031 
     5*         4,6029       1,1097        0,9548          0,00031 
     6*         4,5761       1,1043        0,9825          0,00031 
     7*         4,5616       1,1029        0,9929          0,00031 
     8*         4,5530       1,1028        0,9969          0,00031 
     9*         4,5474       1,1029        0,9984          0,00031 
    10*       4,5437       1,1032        0,9991          0,00031 
 
 
 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
Točka           Dy            Dx           Do 
                     (m)           (m)          (") 
 OB1         -0,0033    0,0081 
 OB2         -0,0104    0,0080 
 ST1          -0,0018   -0,0012     33,4 
 ST2          -0,0001    0,0004    -25,3 
 ST3           0,0005   -0,0027      3,4 
 ST4           0,0014   -0,0015      5,9 
 ST5           0,0017   -0,0024      4,4 
 ST6           0,0026   -0,0025      4,1 
 ST7           0,0032   -0,0035      5,2 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
Točka             Y                                     X                         My             Mx            Mp              a                b        Theta 
                      (m)                                  (m)                       (m)             (m)            (m)            (m)            (m)       (st.) 
 OB1      432380,1717   143306,8621  0,0011  0,0009  0,0014  0,0011  0,0009      80 
 OB2      432434,1406   143146,9150  0,0011  0,0008  0,0013  0,0011  0,0008      81 
 ST1       432457,6032   143151,1298  0,0007  0,0006  0,0010  0,0008  0,0006      58 
 ST2       432421,5969   143150,0564  0,0007  0,0007  0,0010  0,0008  0,0006      61 
 ST3       432437,3945   143198,7473  0,0005  0,0006  0,0007  0,0006  0,0005      17 
 ST4       432403,7304   143196,8565  0,0004  0,0005  0,0006  0,0005  0,0004      37 
 ST5       432424,8677   143248,4336  0,0005  0,0005  0,0007  0,0005  0,0005     133 
 ST6       432386,8586   143251,4255  0,0005  0,0004  0,0007  0,0006  0,0004      63 
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Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je      0,99956. 
 [pvv]                          =    38,9656155894 
 [xx] vseh neznank              =  1862,1211153201 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0,0003103007 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0,00019. 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  4,5417 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dolžin/ je    1,1027 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0,0014 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0,0006 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0,0010 metrov. 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz nezaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: ST1           Y =  432457,6032    X =  143151,1298 
                                               Orientacijski kot =  53  0 89,5 
Vizura     Gr         Utež        Opazov.smer                    Orient.smer                   Def. sm. kot               Popravek          Dolžina 
 O2       1   1,00      0   0   0,0     53   0  89,5     53   0  82,7      -6,8      36,664 
 OB2      1   1,00    235  67  63,5    288  68  53,0    288  68  47,0      -6,0      23,838 
 ST3      1   1,00    321  43  85,3    374  44  74,7    374  44  87,4      12,7      51,728 
       
 Nova točka: ST2           Y =  432421,5969    X =  143150,0564 
                                               Orientacijski kot =  98 11 23,8 
Vizura    Gr          Utež        Opazov.smer                    Orient.smer                   Def. sm. kot               Popravek          Dolžina 
 OB2      1   1,00     17  51   0,2    115  62  24,0    115  62  20,6      -3,3      12,931 
 O3       1   1,00    252   7  32,8    350  18  56,6    350  18  60,6       4,0      46,098 
 ST4      1   1,00    278  67   9,6    376  78  33,4    376  78  32,7      -0,7      50,094 
       
 Nova točka: ST4           Y =  432403,7304    X =  143196,8565 
                                               Orientacijski kot = 176 78 34,4 
Vizura     Gr         Utež        Opazov.smer                    Orient.smer                   Def. sm. kot               Popravek          Dolžina 
 ST2      1   1,00      0   0   0,0    176  78  34,4    176  78  32,7      -1,7      50,094 
 O3       1   1,00     74  37  88,7    251  16  23,2    251  16  45,0      21,8      20,328 
 O4       1   1,00    174  79  61,1    351  57  95,5    351  57  91,1      -4,4      53,185 
 ST6      1   1,00    204  12  68,4    380  91   2,8    380  91   3,5       0,7      57,118 
 ST5      1   1,00    247  97  90,5     24  76  25,0     24  76   8,5     -16,5      55,740 
       
 Nova točka: ST3           Y =  432437,3945    X =  143198,7473 
                                               Orientacijski kot = 296 43 49,2 
Vizura    Gr          Utež         Opazov.smer                   Orient.smer                    Def. sm. kot               Popravek         Dolžina 
 ST5      1   1,00     87  84  26,7    384  27  75,9    384  27  72,5      -3,3      51,241 
 O2       1   1,00    232  30  29,1    128  73  78,4    128  73  78,3       0,0      52,599 
 ST1      1   1,00    278   1  42,5    174  44  91,7    174  44  87,4      -4,2      51,728 
 O3       1   1,00    383  19  98,7    279  63  47,9    279  63  55,5       7,6      50,880 
       
 Nova točka: ST5           Y =  432424,8677    X =  143248,4336 
                                               Orientacijski kot = 285 86 61,2 
Vizura    Gr          Utež         Opazov.smer                   Orient.smer                    Def. sm. kot               Popravek         Dolžina 
 O4       1   1,00      0   0   0,0    285  86  61,2    285  86  48,5     -12,7      59,255 
 ST6      1   1,00     19  13  55,4    305   0  16,5    305   0   8,4      -8,1      38,127 
 ST7      1   1,00     96  39  67,6    382  26  28,7    382  26  16,8     -12,0      39,487 
 ST3      1   1,00    298  41   4,8    184  27  66,0    184  27  72,5       6,5      51,241 
 ST4      1   1,00    338  89  21,1    224  75  82,2    224  76   8,5      26,3      55,740 
       
 Nova točka: ST6           Y =  432386,8586    X =  143251,4255 
                                               Orientacijski kot = 180 90 96,5 
Vizura    Gr          Utež         Opazov.smer                   Orient.smer                   Def. sm. kot               Popravek          Dolžina 
 ST4      1   1,00      0   0   0,0    180  90  96,5    180  91   3,5       7,1      57,118 
 O4       1   1,00     75  73  14,4    256  64  10,9    256  63  92,3     -18,6      25,475 
 OB1      1   1,00    211  44  79,4    392  35  75,9    392  35  79,1       3,2      55,838 
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ST5      1   1,00    324   9   7,3    105   0   3,7    105   0   8,4       4,6      38,127 
       
 Nova točka: ST7           Y =  432414,0072    X =  143286,3975 
                                               Orientacijski kot = 334 62 97,9 
Vizura    Gr          Utež         Opazov.smer                   Orient.smer                    Def. sm. kot              Popravek          Dolžina 
 OB1      1   1,00      0   0   0,0    334  62  97,9    334  62  97,2      -0,7      39,543 
 ST5      1   1,00    247  63  20,7    182  26  18,7    182  26  16,8      -1,9      39,487 
 ST6      1   1,00    307  39  46,4    242  2  44,4    242   2  44,0      -0,4      44,273 
 O4       1   1,00    312  72  53,7    247  35  51,6    247  35  43,6      -8,0      69,323 
 O1       1   1,00    154  41  69,5     89   4  67,5     89   4  78,4      11,0      24,898 
 
 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz nezaokroženih koordinat 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  'Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 ST1      O2         1,000     36,6648      36,6648      36,6644    -0,0004       36,6644 
 ST1      OB2        1,000    23,8380      23,8380      23,8382     0,0002       23,8382 
 ST1      ST2        1,000     36,0221      36,0221      36,0223     0,0002       36,0223 
 ST1      ST3        1,000     51,7278      51,7278      51,7283     0,0006       51,7283 
 ST2      ST1        1,000     36,0229      36,0229      36,0223    -0,0006       36,0223 
 ST2      OB2        1,000     12,9313      12,9313      12,9310    -0,0002       12,9310 
 ST2      O3         1,000     46,0980      46,0980      46,0982     0,0002       46,0982 
 ST2      ST4        1,000     50,0945      50,0945      50,0945     0,0000       50,0945 
 ST4      ST2        1,000     50,0958      50,0958      50,0945    -0,0013       50,0945 
 ST4      O3         1,000     20,3292      20,3292      20,3277    -0,0015       20,3277 
 ST4      O4         1,000     53,1869      53,1869      53,1846    -0,0023       53,1846 
 ST4      ST6        1,000     57,1189      57,1189      57,1177    -0,0011       57,1177 
 ST4      ST5        1,000     55,7403      55,7403      55,7403     0,0000       55,7403 
 ST4      ST3        1,000     33,7172      33,7172      33,7172     0,0000       33,7172 
 ST3      ST4        1,000     33,7181      33,7181      33,7172    -0,0009       33,7172 
 ST3      ST5        1,000     51,2412      51,2412      51,2411    -0,0001       51,2411 
 ST3      O2         1,000     52,6005      52,6005      52,5987    -0,0018       52,5987 
 ST3      ST1        1,000     51,7284      51,7284      51,7283    -0,0001       51,7283 
 ST3      O3         1,000     50,8805      50,8805      50,8796    -0,0009       50,8796 
 ST5      O4         1,000     59,2559      59,2559      59,2548    -0,0011       59,2548 
 ST5      ST6        1,000     38,1269      38,1269      38,1266    -0,0003       38,1266 
 ST5      ST7        1,000     39,4870      39,4870      39,4868    -0,0002       39,4868 
 ST5      ST3        1,000     51,2420      51,2420      51,2411    -0,0010       51,2411 
 ST5      ST4        1,000     55,7411      55,7411      55,7403    -0,0008       55,7403 
 ST6      ST4        1,000     57,1193      57,1193      57,1177    -0,0016       57,1177 
 ST6      O4         1,000     25,4757      25,4757      25,4753    -0,0004       25,4753 
 ST6      OB1        1,000     55,8386      55,8386      55,8385    -0,0001       55,8385 
 ST6      ST7        1,000     44,2733      44,2733      44,2729    -0,0005       44,2729 
 ST6      ST5        1,000     38,1271      38,1271      38,1266    -0,0005       38,1266 
 ST7      OB1        1,000     39,5426      39,5426      39,5428     0,0002       39,5428 
 ST7      ST5        1,000     39,4872      39,4872      39,4868    -0,0004       39,4868 
 ST7      ST6        1,000     44,2733      44,2733      44,2729    -0,0004       44,2729 
 ST7      O4         1,000     69,3233      69,3233      69,3226    -0,0007       69,3226 
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PRILOGA F: IZHODNA DATOTEKA HORIZONTALNE IZRAVNAVE 2. IZMERE 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
Program: GEM4, ver.4.0, oktober 2005 
Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk & Zvonimir Jamšek 
 
Datum :   4. 8. 2020 
Čas   :   15:51 
 
Ime datoteke s podatki:                              2_izm_HzV.pod 
Ime datoteke za rezultate:                           2_izm_HzV.gem 
Ime datoteke z obvestili programa:                   2_izm_HzV.obv 
Ime datoteke za risanje slike mreže:                 2_izm_HzV.ris 
Ime datoteke za izračun premikov:                    2_izm_HzV.koo 
Ime datoteke z utežmi:                               2_izm_HzV.ute 
Ime datoteke za S-transformacijo:                    2_izm_HzV.str 
Ime datoteke za ProTra:                              2_izm_HzV.ptr 
Ime datoteke za izpis kovariančne matrike:           2_izm_HzV.Sll 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover):  2_izm_HzV.dah 
Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin):      2_izm_HzV.daa 
Ime datoteke za lastne vrednosti              :      2_izm_HzV.svd 
Ime datoteke za kvadrate popravkov opazovanj:        2_izm_HzV.pvv 
 
 
 Seznam koordinat DANIH točk 
 =========================== 
 Točka                  Y                        X 
                           (m)                      (m) 
 O1              432438,5375      143290,6597 
 O2              432484,7245      143175,8018 
 O3              432389,0960      143182,7479 
 O4              432367,0675      143235,3848 
 
Vseh danih točk je :      4 
 
 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 Točka                  Y                         X 
                           (m)                       (m) 
 OB1            432380,1750      143306,8540 
 OB2            432434,1510      143146,9070 
 ST1             432457,6050      143151,1310 
 ST2             432421,5970      143150,0560 
 ST3             432437,3940      143198,7500 
 ST4             432403,7290      143196,8580 
 ST5             432424,8660      143248,4360 
 ST6             432386,8560      143251,4280 
 ST7             432414,0040      143286,4010 
 
 Vseh novih točk je :      9 
 
 Pregled opazovanih smeri 
 ======================== 
   Št. Stoj.  Vizura                        Opazov. smer                              W                   Utež     Gr 
                                                          (gradi)                                    (") 
    1  ST1      O2        0   0   0,0     0,000     1,00    1 
    2  ST1      OB2         235  67  63,5     0,000     1,00    1 
    3  ST1      ST3         321  43  85,3     0,000     1,00    1 
       
    4  ST2      OB2          17  51   0,2     0,000     1,00    1 
    5  ST2      O3          252   7  32,8     0,000     1,00    1 
    6  ST2      ST4         278  67   9,6     0,000     1,00    1 
       
    7  ST4      ST2           0   0   0,0     0,000     1,00    1 
    8  ST4      O3           74  37  88,7     0,000     1,00    1 
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   10  ST4      ST6         204  12  68,4     0,000     1,00    1 
   11  ST4      ST5         247  97  90,5     0,000     1,00    1 
       
   12  ST3      ST5          87  84  26,7     0,000     1,00    1 
   13  ST3      O2          232  30  29,1     0,000     1,00    1 
   14  ST3      ST1         278   1  42,5     0,000     1,00    1 
   15  ST3      O3          383  19  98,7     0,000     1,00    1 
       
   16  ST5      O4            0   0   0,0     0,000     1,00    1 
   17  ST5      ST6          19  13  55,4     0,000     1,00    1 
   18  ST5      ST7          96  39  67,6     0,000     1,00    1 
   19  ST5      ST3         298  41   4,8     0,000     1,00    1 
   20  ST5      ST4         338  89  21,1     0,000     1,00    1 
       
   21  ST6      ST4           0   0   0,0     0,000     1,00    1 
   22  ST6      O4           75  73  14,4     0,000     1,00    1 
   23  ST6      OB1         211  44  79,4     0,000     1,00    1 
   24  ST6      ST7         261  11  43,8     0,000     1,00    1 
   25  ST6      ST5         324   9   7,3     0,000     1,00    1 
       
   26  ST7      OB1           0   0   0,0     0,000     1,00    1 
   27  ST7      ST5         247  63  20,7     0,000     1,00    1 
   28  ST7      ST6         307  39  46,4     0,000     1,00    1 
   29  ST7      O4          312  72  53,7     0,000     1,00    1 
   30  ST7      O1          154  41  69,5     0,000     1,00    1 
 
 Pregled opazovanih dolžin 
 ========================= 
   
   Št.  Stoj.  Vizura      Dolžina        Du            Utež 
   31  ST1      O2       36,6648    0,0000         1,00 
   32  ST1      OB2   23,8380    0,0000         1,00 
   33  ST1      ST2       36,0221    0,0000         1,00 
   34  ST1      ST3        51,7278    0,0000         1,00 
   35  ST2      ST1        36,0229    0,0000         1,00 
   36  ST2      OB2       12,9313    0,0000         1,00 
   37  ST2      O3         46,0980    0,0000         1,00 
   38  ST2      ST4        0,0945    0,0000         1,00 
   39  ST4      ST2       50,0958    0,0000         1,00 
   40  ST4      O3         20,3292    0,0000         1,00 
   41  ST4      O4         53,1869    0,0000         1,00 
   42  ST4      ST6       57,1189    0,0000         1,00 
   43  ST4      ST5       55,7403    0,0000         1,00 
   44  ST4      ST3       33,7172    0,0000         1,00 
   45  ST3      ST4       33,7181    0,0000         1,00 
   46  ST3      ST5       51,2412    0,0000         1,00 
   47  ST3      O2        52,6005    0,0000         1,00 
   48  ST3      ST1       51,7284    0,0000         1,00 
   49  ST3      O3         50,8805    0,0000         1,00 
   50  ST5      O4        59,2559    0,0000         1,00 
   51  ST5      ST6       38,1269    0,0000         1,00 
   52  ST5      ST7       39,4870    0,0000         1,00 
   53  ST5      ST3       51,2420    0,0000         1,00 
   54  ST5      ST4       55,7411    0,0000         1,00 
   55  ST6      ST4        57,1193    0,0000         1,00 
   56  ST6      O4         25,4757    0,0000         1,00 
   57  ST6      OB1      55,8386    0,0000         1,00 
   58  ST6      ST7       44,2733    0,0000         1,00 
   59  ST6      ST5       38,1271    0,0000         1,00 
   60  ST7      OB1      39,5426    0,0000         1,00 
   61  ST7      ST5       39,4872    0,0000         1,00 
   62  ST7      ST6       44,2733    0,0000         1,00 
   63  ST7      O4        69,3233    0,0000         1,00 
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Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  6,50 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    3,100 mm. 
 Število enačb popravkov je               64 
 - Število enačb popravkov za smeri je    30 
 - Število enačb popravkov za dolžine je  34 
 Število neznank je                       25 
 - Število koordinatnih neznank je        18 
 - Število orientacijskih neznank je      7 
 Število nadštevilnih opazovanj je        39 
 
 A-POSTERIORI ocena uteži merjenih količin 
 ========================================= 
 
 Izbran delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa _Xdop = 0,10mm 
 Izbran končni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 1 - m0**2 = 0,0010 
 Izbrano največje število iteracijskih korakov = 20 
 
 * ... izpolnjen je delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 
 
False 
                (sekunde)      (mm) 
     0          6,5000       3,1000 
     1          5,6507       1,7657        0,2232          0,00033 
     2          5,0740       1,3314        0,4748          0,00032 
     3          4,7855       1,1796        0,7276          0,00031 
     4*         4,6588       1,1272        0,8840          0,00031 
     5*         4,6029       1,1097        0,9548          0,00031 
     6*         4,5761       1,1043        0,9825          0,00031 
     7*         4,5616       1,1029        0,9929          0,00031 
     8*         4,5530       1,1028        0,9969          0,00031 
     9*         4,5474       1,1029        0,9984          0,00031 
    10*       4,5437       1,1032        0,9991          0,00031 
 
 
 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
Točka           Dy            Dx           Do 
                     (m)           (m)          (") 
 OB1         -0,0033    0,0081 
 OB2         -0,0104    0,0080 
 ST1          -0,0018   -0,0012     33,4 
 ST2          -0,0001    0,0004    -25,3 
 ST3           0,0005   -0,0027      3,4 
 ST4           0,0014   -0,0015      5,9 
 ST5           0,0017   -0,0024      4,4 
 ST6           0,0026   -0,0025      4,1 
 ST7           0,0032   -0,0035      5,2 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
Točka             Y                                     X                         My             Mx            Mp              a                b        Theta 
                      (m)                                  (m)                       (m)             (m)            (m)            (m)            (m)       (st.) 
 OB1      432380,1717   143306,8621  0,0011  0,0009  0,0014  0,0011  0,0009      80 
 OB2      432434,1406   143146,9150  0,0011  0,0008  0,0013  0,0011  0,0008      81 
 ST1       432457,6032   143151,1298  0,0007  0,0006  0,0010  0,0008  0,0006      58 
 ST2       432421,5969   143150,0564  0,0007  0,0007  0,0010  0,0008  0,0006      61 
 ST3       432437,3945   143198,7473  0,0005  0,0006  0,0007  0,0006  0,0005      17 
 ST4       432403,7304   143196,8565  0,0004  0,0005  0,0006  0,0005  0,0004      37 
 ST5       432424,8677   143248,4336  0,0005  0,0005  0,0007  0,0005  0,0005     133 
 ST6       432386,8586   143251,4255  0,0005  0,0004  0,0007  0,0006  0,0004      63 
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Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je      0,99956. 
 [pvv]                          =    38,9656155894 
 [xx] vseh neznank              =  1862,1211153201 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0,0003103007 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0,00019. 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  4,5417 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dolžin/ je    1,1027 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0,0014 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0,0006 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0,0010 metrov. 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz nezaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: ST1           Y =  432457,6032    X =  143151,1298 
                                               Orientacijski kot =  53  0 89,5 
Vizura     Gr         Utež        Opazov.smer                    Orient.smer                   Def. sm. kot               Popravek          Dolžina 
 O2       1   1,00      0   0   0,0     53   0  89,5     53   0  82,7      -6,8      36,664 
 OB2      1   1,00    235  67  63,5    288  68  53,0    288  68  47,0      -6,0      23,838 
 ST3      1   1,00    321  43  85,3    374  44  74,7    374  44  87,4      12,7      51,728 
       
 Nova točka: ST2           Y =  432421,5969    X =  143150,0564 
                                               Orientacijski kot =  98 11 23,8 
Vizura    Gr          Utež        Opazov.smer                    Orient.smer                   Def. sm. kot               Popravek          Dolžina 
 OB2      1   1,00     17  51   0,2    115  62  24,0    115  62  20,6      -3,3      12,931 
 O3       1   1,00    252   7  32,8    350  18  56,6    350  18  60,6       4,0      46,098 
 ST4      1   1,00    278  67   9,6    376  78  33,4    376  78  32,7      -0,7      50,094 
       
 Nova točka: ST4           Y =  432403,7304    X =  143196,8565 
                                               Orientacijski kot = 176 78 34,4 
Vizura     Gr         Utež        Opazov.smer                    Orient.smer                   Def. sm. kot               Popravek          Dolžina 
 ST2      1   1,00      0   0   0,0    176  78  34,4    176  78  32,7      -1,7      50,094 
 O3       1   1,00     74  37  88,7    251  16  23,2    251  16  45,0      21,8      20,328 
 O4       1   1,00    174  79  61,1    351  57  95,5    351  57  91,1      -4,4      53,185 
 ST6      1   1,00    204  12  68,4    380  91   2,8    380  91   3,5       0,7      57,118 
 ST5      1   1,00    247  97  90,5     24  76  25,0     24  76   8,5     -16,5      55,740 
       
 Nova točka: ST3           Y =  432437,3945    X =  143198,7473 
                                               Orientacijski kot = 296 43 49,2 
Vizura    Gr          Utež         Opazov.smer                   Orient.smer                    Def. sm. kot               Popravek         Dolžina 
 ST5      1   1,00     87  84  26,7    384  27  75,9    384  27  72,5      -3,3      51,241 
 O2       1   1,00    232  30  29,1    128  73  78,4    128  73  78,3       0,0      52,599 
 ST1      1   1,00    278   1  42,5    174  44  91,7    174  44  87,4      -4,2      51,728 
 O3       1   1,00    383  19  98,7    279  63  47,9    279  63  55,5       7,6      50,880 
       
 Nova točka: ST5           Y =  432424,8677    X =  143248,4336 
                                               Orientacijski kot = 285 86 61,2 
Vizura    Gr          Utež         Opazov.smer                   Orient.smer                    Def. sm. kot               Popravek         Dolžina 
 O4       1   1,00      0   0   0,0    285  86  61,2    285  86  48,5     -12,7      59,255 
 ST6      1   1,00     19  13  55,4    305   0  16,5    305   0   8,4      -8,1      38,127 
 ST7      1   1,00     96  39  67,6    382  26  28,7    382  26  16,8     -12,0      39,487 
 ST3      1   1,00    298  41   4,8    184  27  66,0    184  27  72,5       6,5      51,241 
 ST4      1   1,00    338  89  21,1    224  75  82,2    224  76   8,5      26,3      55,740 
       
 Nova točka: ST6           Y =  432386,8586    X =  143251,4255 
                                               Orientacijski kot = 180 90 96,5 
Vizura    Gr          Utež         Opazov.smer                   Orient.smer                   Def. sm. kot               Popravek          Dolžina 
 ST4      1   1,00      0   0   0,0    180  90  96,5    180  91   3,5       7,1      57,118 
 O4       1   1,00     75  73  14,4    256  64  10,9    256  63  92,3     -18,6      25,475 
 OB1      1   1,00    211  44  79,4    392  35  75,9    392  35  79,1       3,2      55,838 
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ST5      1   1,00    324   9   7,3    105   0   3,7    105   0   8,4       4,6      38,127 
       
 Nova točka: ST7           Y =  432414,0072    X =  143286,3975 
                                               Orientacijski kot = 334 62 97,9 
Vizura    Gr          Utež         Opazov.smer                   Orient.smer                    Def. sm. kot              Popravek          Dolžina 
 OB1      1   1,00      0   0   0,0    334  62  97,9    334  62  97,2      -0,7      39,543 
 ST5      1   1,00    247  63  20,7    182  26  18,7    182  26  16,8      -1,9      39,487 
 ST6      1   1,00    307  39  46,4    242  2  44,4    242   2  44,0      -0,4      44,273 
 O4       1   1,00    312  72  53,7    247  35  51,6    247  35  43,6      -8,0      69,323 
 O1       1   1,00    154  41  69,5     89   4  67,5     89   4  78,4      11,0      24,898 
 
 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz nezaokroženih koordinat 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  'Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 ST1      O2         1,000     36,6648      36,6648      36,6644    -0,0004       36,6644 
 ST1      OB2        1,000    23,8380      23,8380      23,8382     0,0002       23,8382 
 ST1      ST2        1,000     36,0221      36,0221      36,0223     0,0002       36,0223 
 ST1      ST3        1,000     51,7278      51,7278      51,7283     0,0006       51,7283 
 ST2      ST1        1,000     36,0229      36,0229      36,0223    -0,0006       36,0223 
 ST2      OB2        1,000     12,9313      12,9313      12,9310    -0,0002       12,9310 
 ST2      O3         1,000     46,0980      46,0980      46,0982     0,0002       46,0982 
 ST2      ST4        1,000     50,0945      50,0945      50,0945     0,0000       50,0945 
 ST4      ST2        1,000     50,0958      50,0958      50,0945    -0,0013       50,0945 
 ST4      O3         1,000     20,3292      20,3292      20,3277    -0,0015       20,3277 
 ST4      O4         1,000     53,1869      53,1869      53,1846    -0,0023       53,1846 
 ST4      ST6        1,000     57,1189      57,1189      57,1177    -0,0011       57,1177 
 ST4      ST5        1,000     55,7403      55,7403      55,7403     0,0000       55,7403 
 ST4      ST3        1,000     33,7172      33,7172      33,7172     0,0000       33,7172 
 ST3      ST4        1,000     33,7181      33,7181      33,7172    -0,0009       33,7172 
 ST3      ST5        1,000     51,2412      51,2412      51,2411    -0,0001       51,2411 
 ST3      O2         1,000     52,6005      52,6005      52,5987    -0,0018       52,5987 
 ST3      ST1        1,000     51,7284      51,7284      51,7283    -0,0001       51,7283 
 ST3      O3         1,000     50,8805      50,8805      50,8796    -0,0009       50,8796 
 ST5      O4         1,000     59,2559      59,2559      59,2548    -0,0011       59,2548 
 ST5      ST6        1,000     38,1269      38,1269      38,1266    -0,0003       38,1266 
 ST5      ST7        1,000     39,4870      39,4870      39,4868    -0,0002       39,4868 
 ST5      ST3        1,000     51,2420      51,2420      51,2411    -0,0010       51,2411 
 ST5      ST4        1,000     55,7411      55,7411      55,7403    -0,0008       55,7403 
 ST6      ST4        1,000     57,1193      57,1193      57,1177    -0,0016       57,1177 
 ST6      O4         1,000     25,4757      25,4757      25,4753    -0,0004       25,4753 
 ST6      OB1        1,000     55,8386      55,8386      55,8385    -0,0001       55,8385 
 ST6      ST7        1,000     44,2733      44,2733      44,2729    -0,0005       44,2729 
 ST6      ST5        1,000     38,1271      38,1271      38,1266    -0,0005       38,1266 
 ST7      OB1        1,000     39,5426      39,5426      39,5428     0,0002       39,5428 
 ST7      ST5        1,000     39,4872      39,4872      39,4868    -0,0004       39,4868 
 ST7      ST6        1,000     44,2733      44,2733      44,2729    -0,0004       44,2729 
 ST7      O4         1,000     69,3233      69,3233      69,3226    -0,0007       69,3226 
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PRILOGA G: IZHODNA DATOTEKA VIŠINSKE IZRAVNAVE 1. IZMERE 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: vhodnaPRVv.pod  
 Ime datoteke za rezultate: vhodnaPRVv.rez  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: vhodnaPRVv.def  
 Ime datoteke za S-transformacijo: vhodnaPRVv.str  
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: vhodnaPRVv.koo  
 
 Datum: 10. 7.2020 
 Čas: 22:37:43 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================== 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 O1                  795.2020     Dani reper 
 O2                  856.6690     Dani reper 
 O3                  849.8800     Dani reper 
 O4                  813.2300     Dani reper 
 OB1               784.1410     Novi reper 
 OB2               858.0690     Novi reper 
 ST1                861.7260     Novi reper 
 ST2                857.2390     Novi reper 
 ST3                838.1850     Novi reper 
 ST4                837.7140     Novi reper 
 ST5                820.8300     Novi reper 
 ST6                805.0440     Novi reper 
 ST7                795.8880     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   13 
 Število danih reperjev =    4 
 Število novih reperjev =    9 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ============================================================ 
 Reper            Reper              Merjena         Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika        dolžina 
 
 ST1            O2              -5.0564       1379.3015 
 O2                ST1               5.0564        1379.3015 
 ST1               OB2              -3.6570        537.5581 
 OB2               ST1              3.6570        537.5581 
 ST1               ST2              -4.4868       1262.2424 
 ST2               ST1               4.4881        1262.2428 
 ST1               ST3              -23.5426       3959.7524 
 ST3               ST1              23.5393       3959.9519 
 ST2               O3                 -7.3585       2149.4753 
 O3                ST2               7.3585        2149.4753 
 ST2               OB2              0.8306        168.2196 
 OB2               ST2              -0.8306        168.2196 
 ST2               ST4             -19.5248       2568.1267 
 ST4               ST2               19.5253       2568.1609 
 ST3               O2                18.4822       3172.3094 
 O2                ST3              -18.4822       3172.3094 
 ST3               ST4               -0.4708       1675.0223 
 ST4               ST3               0.4714        1675.0027 
 ST3               ST5              -17.3559       1505.0676 
 ST5               ST3              17.3556       1504.9811 
 ST4               O3                12.1659        419.2012 
 O3                ST4              -12.1659       419.2012 
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O4                ST4              24.4852       2817.4480 
 ST4               ST5               -16.8850       2909.8011 
 ST5               ST4              16.8842       2909.7249 
 ST4               ST6              -32.6702       4666.6268 
 ST6               ST4              32.6707       4666.6238 
 ST5               O4                -7.6004       3413.6265 
 O4                ST5               7.6004        3413.6265 
 ST5               ST6              -15.7852       1071.7293 
 ST6               ST5               15.7862       1071.8198 
 ST5               ST7              -24.9411       2331.5402 
 ST7               ST5               24.9416       2331.7155 
 ST6               O4                 8.1874        1779.4613 
 O4                ST6               -8.1874       1779.4613 
 ST6               OB1              -20.9033       2036.3408 
 OB1               ST6               20.9033       2036.3408 
 ST6               ST7               -9.1558       1061.5877 
 ST7               ST6              9.1557        1061.6053 
 ST7               O1                -0.6866        685.6716 
 O1                ST7               0.6866        685.6716 
 ST7              O4                17.3418       5468.6599 
 O4                ST7            -17.3418       5468.6599 
 ST7               OB1              -11.7477      1219.6955 
 OB1               ST7            11.7477       1219.6955 
 
 Število opazovanj =   46 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ==================================================================== 
 Št.     Reper          Reper                 Koeficienti  
 op.    zadaj          spredaj        a1   a2                 f                           Utež 
 
   1  ST1             O2            1.   0.        0.0006     0.7250 
   2  O2              ST1           0.   1.        0.0006     0.7250 
   3  ST1             OB2          1.  -1.        0.0000     1.8603 
   4  OB2             ST1           -1.   1.        0.0000     1.8603 
   5  ST1             ST2           1.  -1.        0.0001     0.7922 
   6  ST2             ST1         -1.   1.       -0.0011     0.7922 
   7  ST1             ST3          1.  -1.       -0.0016     0.2525 
   8  ST3             ST1           -1.   1.        0.0017     0.2525 
   9  ST2             O3           1.   0.        0.0005     0.4652 
  10  O3              ST2           0.   1.        0.0005     0.4652 
  11  ST2             OB2          -1.   1.       -0.0006     5.9446 
  12  OB2             ST2          1.  -1.       -0.0006     5.9446 
  13  ST2             ST4           1.  -1.        0.0002     0.3894 
  14  ST4             ST2           -1.   1.       -0.0003     0.3894 
  15  ST3             O2          -1.   0.        0.0018     0.3152 
  16  O2              ST3          0.  -1.        0.0018     0.3152 
  17  ST3             ST4            1.  -1.        0.0002     0.5970 
  18  ST4             ST3           -1.   1.       -0.0004     0.5970 
  19  ST3             ST5           1.  -1.       -0.0009     0.6644 
  20  ST5             ST3           -1.   1.       -0.0006     0.6645 
  21  ST4             O3             -1.   0.        0.0001     2.3855 
  22  O3              ST4            0.  -1.        0.0001     2.3855 
  23  ST4             O4             1.   0.       -0.0012     0.3549 
  24  O4              ST4         0.   1.       -0.0012     0.3549 
  25  ST4             ST5         1.  -1.       -0.0010     0.3437 
  26  ST5             ST4         -1.   1.       -0.0002     0.3437 
  27  ST4             ST6         1.  -1.       -0.0002     0.2143 
  28  ST6             ST4         -1.   1.       -0.0007     0.2143 
  29  ST5             O4            1.   0.       -0.0004     0.2929 
  30  O4              ST5            0.   1.       -0.0004     0.2929 
  31  ST5             ST6           1.  -1.        0.0008     0.9331 
  32  ST6             ST5         -1.   1.       -0.0002     0.9330 
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  34  ST7             ST5         -1.   1.        0.0004     0.4289 
  35  ST6             O4            -1.   0.       -0.0014     0.5620 
  36  O4              ST6         0.  -1.       -0.0014     0.5620 
  37  ST6             OB1           1.  -1.       -0.0003     0.4911 
  38  OB1             ST6          -1.   1.       -0.0003     0.4911 
  39  ST6             ST7           1.  -1.        0.0002     0.9420 
  40  ST7             ST6           -1.   1.        0.0002     0.9420 
  41  ST7             O1             1.   0.       -0.0006     1.4584 
  42  O1              ST7           0.   1.       -0.0006     1.4584 
  43  ST7             O4             -1.   0.        0.0002     0.1829 
  44  O4              ST7           0.  -1.        0.0002     0.1829 
  45  ST7             OB1          1.  -1.       -0.0007     0.8199 
  46  OB1             ST7          -1.   1.       -0.0007     0.8199 
  
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ========================================================================= 
 Št. Reper              Reper          Merjena       Popravek                Definitivna 
 op.   zadaj           spredaj        viš.razlika    viš.razlike                viš.razlika 
 
   1  ST1             O2            -5.0564      -0.0006        -5.0570 
   2  O2              ST1           5.0564       0.0006         5.0570 
   3  ST1             OB2         -3.6570       0.0001        -3.6568 
   4  OB2             ST1           3.6570      -0.0001         3.6568 
   5  ST1             ST2            -4.4868      -0.0006        -4.4874 
   6  ST2             ST1            4.4881      -0.0007         4.4874 
   7  ST1             ST3           -23.5426       0.0022       -23.5404 
   8  ST3             ST1           23.5393       0.0011        23.5404 
   9  ST2             O3             -7.3585       0.0000        -7.3586 
  10  O3              ST2            7.3585       0.0000         7.3586 
  11  ST2             OB2           0.8306       0.0000         0.8306 
  12  OB2             ST2           -0.8306       0.0000        -0.8306 
  13  ST2             ST4           -19.5248       0.0004       -19.5243 
  14  ST4             ST2            19.5253      -0.0010        19.5243 
  15  ST3             O2             18.4822       0.0012        18.4834 
  16  O2              ST3         -18.4822      -0.0012       -18.4834 
  17  ST3             ST4         -0.4708      -0.0005        -0.4714 
  18  ST4             ST3           0.4714       0.0000         0.4714 
  19  ST3             ST5       -17.3559       0.0000       -17.3559 
  20  ST5             ST3           17.3556       0.0003        17.3559 
  21  ST4             O3             12.1659      -0.0001        12.1658 
  22  O3              ST4            -12.1659       0.0001       -12.1658 
  23  ST4             O4             -24.4852       0.0010       -24.4842 
  24  O4              ST4            24.4852      -0.0010        24.4842 
  25  ST4             ST5            -16.8850       0.0005       -16.8845 
  26  ST5             ST4            16.8842       0.0003        16.8845 
  27  ST4             ST6            -32.6702      -0.0003       -32.6705 
  28  ST6             ST4            32.6707      -0.0002        32.6705 
  29  ST5             O4             -7.6004       0.0007        -7.5997 
  30  O4              ST5            7.6004      -0.0007         7.5997 
  31  ST5             ST6           -15.7852      -0.0007       -15.7860 
  32  ST6             ST5           15.7862      -0.0002        15.7860 
  33  ST5             ST7           -24.9411      -0.0003       -24.9414 
  34  ST7             ST5            24.9416      -0.0002        24.9414 
  35  ST6             O4             8.1874      -0.0011         8.1863 
  36  O4              ST6            -8.1874       0.0011        -8.1863 
  37  ST6             OB1         -20.9033       0.0001       -20.9032 
  38  OB1             ST6           20.9033      -0.0001        20.9032 
  39  ST6             ST7           -9.1558       0.0004        -9.1554 
  40  ST7             ST6            9.1557      -0.0003         9.1554 
  41  ST7             O1             -0.6866       0.0003        -0.6863 
  42  O1              ST7            0.6866      -0.0003         0.6863 
  43  ST7             O4            17.3418      -0.0001        17.3417 
  44  O4              ST7            -17.3418       0.0001       -17.3417 
  45  ST7             OB1          -11.7477      -0.0001       -11.7478 
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… nadaljevanje priloge G 
 
Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.00046 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ==================================================================== 
 Reper              Približna     Popravek          Definitivna              Sred.pog. 
                           višina          višine                 višina                     višine   
 
 OB1               784.1410      -0.0005        784.1405      0.0003 
 OB2               858.0690       0.0001        858.0691      0.0003 
 ST1                  861.7260       0.0000        861.7260      0.0003 
 ST2                  857.2390      -0.0004        857.2386      0.0003 
 ST3                  838.1850       0.0006        838.1856      0.0003 
 ST4                  837.7140       0.0002        837.7142      0.0002 
 ST5                  820.8300      -0.0003        820.8297      0.0002 
 ST6                  805.0440      -0.0003        805.0437      0.0002 
 ST7                  795.8880       0.0003        795.8883      0.0002 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št.     Reper          Reper             Qll             Sred.pog.   Qvv             r 
 op.    zadaj          spredaj                               viš.razl. 
 
   1  ST1             O2           0.3304      0.0003     1.0489      0.7605 
   2  O2              ST1           0.3304      0.0003     1.0489      0.7605 
   3  ST1             OB2           0.1735      0.0002     0.3641      0.6772 
   4  OB2             ST1           0.1735      0.0002     0.3641      0.6772 
   5  ST1             ST2           0.1887      0.0002     1.0736      0.8505 
   6  ST2             ST1            0.1887      0.0002     1.0736      0.8505 
   7  ST1             ST3            0.5453      0.0003     3.4145      0.8623 
   8  ST3             ST1           0.5453      0.0003     3.4147      0.8623 
   9  ST2             O3             0.3435      0.0003     1.8060      0.8402 
  10  O3              ST2            0.3435      0.0003     1.8060      0.8402 
  11  ST2             OB2           0.0748      0.0001     0.0934      0.5555 
  12  OB2             ST2            0.0748      0.0001     0.0934      0.5555 
  13  ST2             ST4          0.3948      0.0003     2.1733      0.8463 
  14  ST4             ST2           0.3948      0.0003     2.1733      0.8463 
  15  ST3             O2             0.3489      0.0003     2.8234      0.8900 
  16  O2              ST3            0.3489      0.0003     2.8234      0.8900 
  17  ST3             ST4            0.3511      0.0003     1.3240      0.7904 
  18  ST4             ST3            0.3511      0.0003     1.3239      0.7904 
  19  ST3             ST5            0.3870      0.0003     1.1181      0.7429 
  20  ST5             ST3           0.3870      0.0003     1.1180      0.7429 
  21  ST4             O3             0.1354      0.0002     0.2839      0.6771 
  22  O3              ST4           0.1354      0.0002     0.2839      0.6771 
  23  ST4             O4             0.1354      0.0002     2.6821      0.9520 
  24  O4              ST4            0.1354      0.0002     2.6821      0.9520 
  25  ST4             ST5           0.3215      0.0003     2.5883      0.8895 
  26  ST5             ST4            0.3215      0.0003     2.5882      0.8895 
  27  ST4             ST6            0.3297      0.0003     4.3369      0.9294 
  28  ST6             ST4            0.3297      0.0003     4.3369      0.9294 
  29  ST5             O4             0.2836      0.0002     3.1301      0.9169 
  30  O4              ST5           0.2836      0.0002     3.1301      0.9169 
  31  ST5             ST6            0.2862      0.0002     0.7855      0.7329 
  32  ST6             ST5            0.2862      0.0002     0.7856      0.7330 
  33  ST5             ST7          0.3181      0.0003     2.0135      0.8636 
  34  ST7             ST5           0.3181      0.0003     2.0137      0.8636 
  35  ST6             O4             0.2605      0.0002     1.5190      0.8536 
  36  O4              ST6          0.2605      0.0002     1.5190      0.8536 
  37  ST6             OB1         0.4737      0.0003     1.5627      0.7674 
  38  OB1             ST6         0.4737      0.0003     1.5627      0.7674 
  39  ST6             ST7           0.2359      0.0002     0.8257      0.7778 
  40  ST7             ST6          0.2359      0.0002     0.8257      0.7778 
  41  ST7             O1             0.2048      0.0002     0.4809      0.7013 
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… nadaljevanje priloge G 
 
  43  ST7             O4          0.2048      0.0002     5.2639      0.9626 
  44  O4              ST7         0.2048      0.0002     5.2639      0.9626 
  45  ST7             OB1        0.4145      0.0003     0.8052      0.6602 
  46  OB1             ST7           0.4145      0.0003     0.8052      0.6602 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  37.00000000. 
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PRILOGA H: IZHODNA DATOTEKA VIŠINSKE IZRAVNAVE 2. IZMERE 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: vhodnaPRVv.pod  
 Ime datoteke za rezultate: vhodnaPRVv.rez  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: vhodnaPRVv.def  
 Ime datoteke za S-transformacijo: vhodnaPRVv.str  
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: vhodnaPRVv.koo  
 
 Datum: 10. 7.2020 
 Čas: 22:46: 0 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================== 
 Reper              Nadm.viš.    Opomba 
 
 O1                  795.2005     Dani reper 
 O2                  856.6711     Dani reper 
 O3                  849.8802     Dani reper 
 O4                  813.2293     Dani reper 
 OB1                 784.1363     Novi reper 
 OB2                 858.0700     Novi reper 
 ST1                 861.6805     Novi reper 
 ST2                 857.3096     Novi reper 
 ST3                 843.0273     Novi reper 
 ST4                 837.9457     Novi reper 
 ST5                 820.1661     Novi reper 
 ST6                 809.0279     Novi reper 
 ST7                 799.5792     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   13 
 Število danih reperjev =    4 
 Število novih reperjev =    9 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ============================================================ 
 Reper            Reper                Merjena           Merjena 
 zadaj            spredaj              viš.razlika         dolžina 
 
 ST1               O2                    -5.0091       1344.2537 
 O2                ST1                 5.0091       1344.2537 
 ST1               OB2                -3.6103        568.2276 
 OB2               ST1                  3.6103        568.2276 
 ST1               ST2                 -4.3715       1297.5383 
 ST2               ST1                 4.3703       1297.5988 
 ST1               ST3                  -18.6533       2675.6494 
 ST3               ST1                 18.6518       2675.7203 
 ST2               O3                   -7.4295       2124.9398 
 O3                ST2                  7.4295       2124.9398 
 ST2               OB2                 0.7604        167.2106 
 OB2               ST2                  -0.7604        167.2106 
 ST2               ST4                  -19.3648       2509.3507 
 ST4               ST2                   19.3620       2509.4894 
 ST3               O2                    13.6430       2766.7000 
 O2                ST3                  -13.6430       2766.7000 
 ST3               ST4                   -5.0778       1136.8597 
 ST4               ST3                  5.0849       1136.7992 
 ST3               ST5                  -22.8604       2625.5246 
 ST5               ST3                   22.8602       2625.6209 
 ST3               O3                    6.8529       2588.7100 
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… nadaljevanje priloge H 
 
ST4               O3                    11.9342        413.2587 
 O3                ST4                  -11.9342       413.2587 
 ST4               O4                   -24.7161       2828.7053 
 O4                ST4                   24.7161       2828.7053 
 ST4               ST5                  -17.7790       3106.8300 
 ST5               ST4                   17.7788       3106.9208 
 ST4               ST6                  -28.9171       3262.3959 
 ST6               ST4                   28.9165       3262.4567 
 ST5               O4                    -6.9365       3511.0731 
 O4                ST5                   6.9365       3511.0731 
 ST5               ST6                  -11.1376       1453.5816 
 ST6               ST5                   11.1374       1453.5971 
 ST5               ST7                  -20.5865       1559.1344 
 ST7               ST5                   20.5860       1559.1555 
 ST6               O4                    4.2016        648.9772 
 O4                ST6                 -4.2016        648.9772 
 ST6               OB1                -24.8907       3117.7531 
 OB1               ST6                   24.8907       3117.7531 
 ST6               ST7                   -9.4488       1960.0153 
 ST7               ST6                  9.4483       1960.0135 
 ST7               O1                    -4.3786        619.9867 
 O1                ST7                  4.3786        619.9867 
 ST7               O4                    13.6492       4805.4533 
 O4                ST7                  -13.6492       4805.4533 
 ST7               OB1                  -15.4426       1563.5209 
 OB1               ST7                   15.4426       1563.5209 
 
 Število opazovanj =   48 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ==================================================================== 
 Št. Reper          Reper                 Koeficienti  
 op.   zadaj           spredaj       a1   a2                  f                            Utež 
 
   1  ST1             O2            1.   0.        0.0003     0.7439 
   2  O2              ST1           0.   1.        0.0003     0.7439 
   3  ST1             OB2          1.  -1.        0.0001     1.7599 
   4  OB2           ST1         -1.   1.        0.0001     1.7599 
   5  ST1             ST2          1.  -1.       -0.0006     0.7707 
   6  ST2             ST1          -1.   1.        0.0006     0.7707 
   7  ST1             ST3          1.  -1.        0.0000     0.3737 
   8  ST3             ST1           -1.   1.        0.0014     0.3737 
   9  ST2             O3            1.   0.       -0.0001     0.4706 
  10  O3             ST2            0.   1.       -0.0001     0.4706 
  11  ST2           OB2          -1.   1.        0.0000     5.9805 
  12  OB2          ST2            1.  -1.        0.0000     5.9805 
  13  ST2           ST4            1.  -1.       -0.0009     0.3985 
  14  ST4             ST2           -1.   1.        0.0020     0.3985 
  15  ST3             O2             -1.   0.        0.0008     0.3614 
  16  O2              ST3           0.  -1.        0.0008     0.3614 
  17  ST3             ST4         1.  -1.        0.0038     0.8796 
  18  ST4             ST3            -1.   1.       -0.0033     0.8797 
  19  ST3             ST5           1.  -1.        0.0008     0.3809 
  20  ST5             ST3           -1.   1.        0.0010     0.3809 
  21  ST3             O3            -1.   0.        0.0001     0.3863 
  22  O3              ST3            0.  -1.        0.0001     0.3863 
  23  ST4             O3             -1.  0.        0.0004     2.4198 
  24  O3              ST4            0.  -1.        0.0004     2.4198 
  25  ST4             O4             1.    0.        0.0003     0.3535 
  26  O4              ST4            0.    1.        0.0003     0.3535 
  27  ST4             ST5           1.   -1.        0.0006     0.3219 
  28  ST5             ST4            -1.   1.        0.0008     0.3219 
  29  ST4             ST6           1.   -1.        0.0006     0.3065 
  30  ST6             ST4           -1.   1.        0.0012     0.3065 
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  32  O4              ST5          0.    1.        0.0003     0.2848 
  33  ST5             ST6           1.   -1.        0.0005     0.6880 
  34  ST6             ST5           -1.   1.        0.0007     0.6879 
  35  ST5             ST7            1.   -1.        0.0004     0.6414 
  36  ST7             ST5          -1.   1.        0.0008     0.6414 
  37  ST6             O4            -1.   0.       -0.0002     1.5409 
  38  O4              ST6           0.   -1.       -0.0002     1.5409 
  39  ST6             OB1           1.   -1.        0.0010     0.3207 
  40  OB1             ST6           -1.   1.        0.0010     0.3207 
  41  ST6             ST7           1.   -1.       -0.0001     0.5102 
  42  ST7             ST6            -1.   1.        0.0004     0.5102 
  43  ST7             O1             1.    0.        0.0001     1.6129 
  44  O1              ST7            0.    1.        0.0001     1.6129 
  45  ST7             O4             -1.   0.        0.0009     0.2081 
  46  O4              ST7          0.   -1.        0.0009     0.2081 
  47  ST7             OB1          1.   -1.        0.0004     0.6396 
  48  OB1             ST7           -1.   1.        0.0004     0.6396 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ========================================================================= 
 Št.    Reper            Reper         Merjena      Popravek                Definitivna 
 op.   zadaj            spredaj       viš.razlika    viš.razlike               viš.razlika 
 
   1  ST1             O2          -5.0091       0.0000        -5.0090 
   2  O2              ST1           5.0091       0.0000         5.0090 
   3  ST1             OB2        -3.6103       0.0000        -3.6104 
   4  OB2             ST1            3.6103       0.0000         3.6104 
   5  ST1             ST2         -4.3715       0.0007        -4.3707 
   6  ST2             ST1            4.3703       0.0004         4.3707 
   7  ST1             ST3           -18.6533       0.0004       -18.6529 
   8  ST3             ST1           18.6518       0.0010        18.6529 
   9  ST2             O3            -7.4295       0.0004        -7.4292 
  10  O3              ST2           7.4295      -0.0004         7.4292 
  11  ST2             OB2          0.7604       0.0000         0.7604 
  12  OB2             ST2            -0.7604       0.0000        -0.7604 
  13  ST2             ST4           -19.3648       0.0012       -19.3636 
  14  ST4             ST2           19.3620       0.0016        19.3636 
  15  ST3             O2            13.6430       0.0008        13.6438 
  16  O2              ST3            -13.6430      -0.0008       -13.6438 
  17  ST3             ST4            -5.0778      -0.0037        -5.0815 
  18  ST4             ST3            5.0849      -0.0035         5.0815 
  19  ST3             ST5            -22.8604      -0.0008       -22.8613 
  20  ST5             ST3           22.8602       0.0010        22.8613 
  21  ST3             O3             6.8529       0.0001         6.8529 
  22  O3              ST3           -6.8529      -0.0001        -6.8529 
  23  ST4             O3             11.9342       0.0002        11.9344 
  24  O3              ST4           -11.9342      -0.0002       -11.9344 
  25  ST4             O4             -24.7161      -0.0004       -24.7165 
  26  O4              ST4           24.7161       0.0004        24.7165 
  27  ST4             ST5            -17.7790      -0.0008       -17.7798 
  28  ST5             ST4           17.7788       0.0010        17.7798 
  29  ST4             ST6           -28.9171      -0.0006       -28.9178 
  30  ST6             ST4           28.9165       0.0012        28.9178 
  31  ST5             O4            -6.9365      -0.0002        -6.9367 
  32  O4              ST5           6.9365       0.0002         6.9367 
  33  ST5             ST6          -11.1376      -0.0004       -11.1380 
  34  ST6             ST5           11.1374       0.0005        11.1380 
  35  ST5             ST7           -20.5865      -0.0001       -20.5866 
  36  ST7             ST5            20.5860       0.0006        20.5866 
  37  ST6             O4             4.2016      -0.0003         4.2013 
  38  O4              ST6           -4.2016       0.0003        -4.2013 
  39  ST6             OB1          -24.8907      -0.0003       -24.8910 
  40  OB1             ST6           24.8907       0.0003        24.8910 
  41  ST6             ST7            -9.4488       0.0002        -9.4486 
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  43  ST7             O1            -4.3786      -0.0003        -4.3789 
  44  O1              ST7           4.3786       0.0003         4.3789 
  45  ST7             O4            13.6492       0.0007        13.6499 
  46  O4              ST7            -13.6492      -0.0007       -13.6499 
  47  ST7             OB1           -15.4426       0.0002       -15.4424 
  48  OB1             ST7            15.4426       -0.0002        15.4424 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.00087 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ==================================================================== 
 Reper              Približna     Popravek           Definitivna              Sred.pog. 
                            višina          višine                višina                     višine   
 
 OB1                784.1363       0.0007        784.1370      0.0007 
 OB2                858.0700      -0.0003        858.0698      0.0005 
 ST1                  861.6805      -0.0004        861.6801      0.0005 
 ST2                  857.3096      -0.0002        857.3094      0.0005 
 ST3                  843.0273       0.0000        843.0273      0.0004 
 ST4                  837.9457       0.0001        837.9458      0.0003 
 ST5                  820.1661      -0.0001        820.1660      0.0005 
 ST6                  809.0279       0.0001        809.0280      0.0004 
 ST7                  799.5792       0.0002        799.5794      0.0004 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št.     Reper          Reper                       Qll                Sred.pog.    Qvv                     r 
 op.     zadaj          spredaj                                           viš.razl. 
 
   1  ST1             O2                 0.3072      0.0005      1.0371       0.7715 
   2  O2              ST1                0.3072      0.0005      1.0371       0.7715 
   3  ST1             OB2                0.1793      0.0004      0.3889       0.6844 
   4  OB2             ST1                0.1793      0.0004      0.3889       0.6844 
   5  ST1             ST2                0.1922      0.0004      1.1054       0.8519 
   6  ST2             ST1                0.1922      0.0004      1.1054       0.8519 
   7  ST1             ST3                0.4312      0.0006      2.2445       0.8389 
   8  ST3             ST1                0.4312      0.0006      2.2446       0.8389 
   9  ST2             O3                 0.3300      0.0005      1.7949       0.8447 
  10  O3              ST2                0.3300      0.0005      1.7949       0.8447 
  11  ST2             OB2                0.0745      0.0002      0.0927       0.5543 
  12  OB2             ST2                0.0745      0.0002      0.0927       0.5543 
  13  ST2             ST4                0.3753      0.0005      2.1340       0.8504 
  14  ST4             ST2                0.3753      0.0005      2.1342       0.8504 
  15  ST3             O2                 0.2506      0.0004      2.5161       0.9094 
  16  O2              ST3                0.2506      0.0004      2.5161       0.9094 
  17  ST3             ST4                0.2612      0.0004      0.8756       0.7702 
  18  ST4             ST3                0.2612      0.0004      0.8756       0.7702 
  19  ST3             ST5                0.4038      0.0006      2.2217       0.8462 
  20  ST5             ST3                0.4038      0.0006      2.2218       0.8462 
  21  ST3             O3                 0.2506      0.0004      2.3381       0.9032 
  22  O3              ST3                0.2506      0.0004      2.3381       0.9032 
  23  ST4             O3                 0.1250      0.0003      0.2883       0.6976 
  24  O3              ST4                0.1250      0.0003      0.2883       0.6976 
  25  ST4             O4                 0.1250      0.0003      2.7037       0.9558 
  26  O4              ST4                0.1250      0.0003      2.7037       0.9558 
  27  ST4             ST5                0.3253      0.0005      2.7815       0.8953 
  28  ST5             ST4                0.3253      0.0005      2.7816       0.8953 
  29  ST4             ST6                0.2650      0.0004      2.9974       0.9188 
  30  ST6             ST4                0.2650      0.0004      2.9974       0.9188 
  31  ST5             O4                 0.2740      0.0005      3.2371       0.9220 
  32  O4              ST5                0.2740      0.0005      3.2371       0.9220 
  33  ST5             ST6                0.3037      0.0005      1.1499       0.7911 
  34  ST6             ST5                0.3037      0.0005      1.1499       0.7911 




se nadaljuje … 
 
4-H 
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  36  ST7             ST5                0.3131      0.0005      1.2460       0.7992 
  37  ST6             O4                 0.1846      0.0004      0.4643       0.7155 
  38  O4              ST6                0.1846      0.0004      0.4643       0.7155 
  39  ST6             OB1               0.6334      0.0007      2.4843       0.7968 
  40  OB1             ST6                0.6334      0.0007      2.4843       0.7968 
  41  ST6             ST7                0.2542      0.0004      1.7058       0.8703 
  42  ST7             ST6                0.2542      0.0004      1.7058       0.8703 
  43  ST7             O1                 0.1846      0.0004      0.4353       0.7022 
  44  O1              ST7                0.1846      0.0004      0.4353       0.7022 
  45  ST7             O4                 0.1846      0.0004      4.6208       0.9616 
  46  O4              ST7                0.1846      0.0004      4.6208       0.9616 
  47  ST7             OB1               0.5490      0.0006      1.0145       0.6489 
  48  OB1             ST7                0.5490      0.0006      1.0145       0.6489 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  39.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.81250000. 
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